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Jaful cel mare. 
Născuţi şi crescuţi în tradiţia că ei 
sunt domnii ţării (ceeace în vocabularul lor 
special însemnează a trăi pe nemuncite), 
urmaşii de azi ai oligarhilor de până ieri 
nu mai pot ţine piept vremurilor moderne, 
în cari se pot valora numai talentele şi 
munca. Iată de ce ei sunt siliţi ori să se 
refugieze la buget, trăind din sinecure, ori 
să-şi vândă moşia. 
In felul acesta s'a ajuns că azi curiile cu 
latifundii, mai bine de jumătate sunt în stă­
pânirea plutocraţiei — ovreilor, iar » nobilii « 
se bucură dacă pot ajunge notari la sate 
şi inspectori de — drumuri ! 
Se înţelege, că astfel »natiunea« istorică 
trece printr'o metamorfoză la capătul căreia 
abià se va mai recunoaşte, ceva din gloria 
străbună. 
Pentru a împedecà acest dezastru, guver­
nul ţării, alcătuit şi el numai din aristocraţi, 
a inventat un mijloc ingenios : colonizările l 
Sub pretext de a mântui pe ciangăii din 
România şi Bucovina, expuşi desnaţionali-
zării, ori de a împroprietări pe ungurii cari 
n'au trecut încă oceanu), guvernul cumpără 
cu preţ îndouit şi întreit moşiile oligarhilor 
scăpătaţi ori gheşeftari, mântuind cât poate 
din generaţia în decadenţă. 
Aşa s'a făcut în Ardeal, pe Câmpie, aşa 
s'a făcut în Banat, aşa în podgoria Ara­
dului. Tot astfel e vorba să purceadă acum 
în Hunedoara, unde în mai multe comune 
locuite de români sunt nişte » nobili « ca 
vai de ei, cu moşii slabe, dar cu datorii 
rnulte. Şi faţă de aceştia guvernul va aplica 
sistemul adoptat de antecesori. Ii va mân­
tui de ruină, iar câteva sute de ciangăi vor 
fi readuşi în patrie, pentru a restabili astfel 
echilibrul deranjat prin plecarea atâtor fii 
de ai lui Arpad în America. 
Dacă ar căuta cineva să facă istoricul 
acestor colonizări, ar afla frumoase lucruri : 
adevărat jaf în vistieria ţării.. Era adică de­
stul ca vre un aristocrat ori gentri (nobili­
mea mijlocie) să fie bine cu fişpanul, pen­
trucă să-şi poată vinde moşia cu preţ fa­
bulos... Ce-i păsa comisarului guvernial, tri­
mis să vadă moşia şi să facă târgul, dacă 
se dă cu câteva sute de mii mai mult? 
Nu da din a lui, nici chiar numai din a 
ungurilor, ci din vistieria ţării, unde plătesc 
bani grei şi naţionalităţile! 
Era apoi vorba, chiar delà început, nu 
numai de a câştiga pământ pentru coloni­
zare, ci şi de a pricopsi pe vre un parti­
zan... Fişpanul dovedea ministrului necesita­
tea cumpărării, iar ministrul se gândea nu 
la preţul pământului ci la gloria ce va câ­
ştiga. Comisarul de cumpărare şi împărţire 
a pământului nu putea deci nici el să se 
oprească asupra — preţului. 
In parlament, când se votau milioanele 
menite colonizărilor, ministrul iarăş nu pu­
tea să întimpine greutăţi: între cei cari vo­
tau cu însufleţire, erau doar număroşi pa­
trioţi cari aşteptau ca pentru »marea acţiune 
naţională« să-şi poată vinde şi ei moşioara. 
Alţii sperau să fie numiţi inspectori de co­
lonizare, post împreunat cu leafă mare şi 
cu muncă aproape nimica... 
fOÎŢA ORIGINALA A <TRIBUNEi«. 
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De Carmen Sylva. 
Trad. de Lucreţia Russu-Şirianu. 
împăratul obosit de muncă, de câteva minute 
sta tăzimat în scaunul de lemn. Mâna fină cu 
slova elegantă e încă pe fila pe care tccmai o 
iscălise, o cetise ore întregi şi meditase asupra 
ei. Capul cu reflex argintiu e puţin aplecat în­
tr 'o parte şi răzimat de [marginea sculptată a 
scaunului şi expresia ii-e liniştită [ca a unui co­
pil adormit. 
Căci o femee augustă întrase liniştită în odaia 
de lucru, şi păşise în cercul luminos al lampei 
de studiu cu abajur verde. In haine lungi sure, 
cu ochi mari cenuşii, adânci ca marea, apăsă cu 
degetele ei trandafirii ochii bărbatului credincios 
datoriei Iui şi îi dărui un vis. 
»Eu sunt vremea!» şopti ea, » şi vin să-ţi aduc 
ca dar de sărbătoare partea ta din mine !« 
Ea făcu un semn cu mâna, atunci se mai des­
chise odată uşa şi un convoi aproape fără sfâr­
şit de fete gingaşe, drăgălaşe, serioase, lîzătoare, 
plutitoare, se strecurară în odae. 
»Aici sunt anii vieţei tale şi ai muncei tale !« 
zise din nou vocea cu timbru plăcut. »Priveste, 
această îndrăsneaţă, ea nu-ţi mai cauzează du­
rere, nu-ţi mai e spre sarcină, dincontră U 
împăratului i-se părea par'că năvălea în ca­
mera lui un parfum de primăvară, par'că ar fi 
un mires de cele mai încântătoare flori, par'că 
ar adia un zefir şi deasupra capului lui s'ar fi miş­
cat vârfurile arborilor, parcă erà căldură de pri­
măvară şi soarele ardea, da, par'că ar fi fost el 
însuşi uşor şi plutea prin hora încântătoare, care 
tocmai se întindea. 
»Priveste numai«, zise vremea, »anii tăi creaţi 
de tine însuţi, ce luminoşi sunt !« 
Şi tot mai rraiestoşi vor fi, cununa va fi tot 
mai sătbătorească şi impozantă. 
»Aici e primul an al domniei tale !« zise vre­
mea, şi priveşte fecioara ce serioasă e şi are un pum­
nal în mâna, dar din pumnal cad trandafiri şi 
iară trandafiri, până când se va acoperi tot pa-
dimentul cu ei, şi îndată ce fecioara infige pum­
nalul în pământ, atunci încep să se ridice ziduri 
de jur împrejur, până când împăratul va fi în­
conjurat de un dom maiestos şi sublim. 
Şi prin dom vine spre el cea mai frumoasă 
dintre femei, zimbind, mai aproape, tot mai a-
proape şi-'şi pune încet mâna într'alui. Statura 
ei de crin, mantaua ei de păr brun auriu, ochii 
ei minunaţi de lumină cu sprâncenele arcuite în­
drăzneţ, toate strălucesc de frumseţia tinereţei şi de 
maiestate, şi inima Iui incepu să bată furtunos 
de încântare şi frică. Dar ea îşi puse mâna pe 
inima lui, braţul în jarul gâtului Iui şi şopti: 
»Suferirta a trecut, iubite! Nu tremuràc. 
Şi atunci răsunară încet cântece de laudă ca o 
muzică cerească, din depărtare. Figura din basme 
îşi puse mâna pe fruntea Iui, pentrucă să nu se 
deştepte de bucurie şi şopti : »Nu tresări ! Spaima 
şi fiica s'au prefăcut în flori ! Aici nu e sânge 
ci numai trandafiri, şi anii grei i-am înfăşurat în 
văl, ca să nu te poată privi în fată, tu prietene 
greu încercat, blând şi răbdător ! Sarcinile au că­
zut toate de pe umerii tăi, fetiţele le poartă în 
locul tău !« 
Era o pricopseală pe toată linia. 
Şi nui ministru care să fie sărbătorit 
mai cu entuziasm decât ministrul agricul­
turii, după câte-o »colonizare« de felul 
acesta. Nici despre Árpád descălecătorul 
nu se scrie în istorie cu mai multă căldură 
de cum e sărbătorit ministrul care mântuie 
»pe atâţia fii ai naţiunei«, pe ciangăii în­
străinaţi. 
Că ce fac apoi coloniştii : pot ei oare 
să^ achite ratele ce datorează pentru pă­
mânt, că se pricep ori nu la cultura pă­
mântului aşezat în locuri până atunci ne­
cunoscute lor, — la asta nu se mai gân­
deşte nimeni, aşa, că din pământul pe care 
s'a colonizat, mare parte ajunge în mâna 
populaţiunei autohtone, iar coloniştii pleacă 
în lume.,. Se înţelege, numai după câţiva 
ani, când ministrul care a colonizat nu mai 
e la putere, iar cel care 1 a urmat, nu poate 
fi luat la răspundere !... 
Acum, cu prilejul prezentării proiectului 
de buget, guvernul va cere iarăş sume 
enorme pentru colonizări... E vorba de a 
îndopa pe »lihnitii« din Hunedoara. 
Fără îndoială, deputaţii noştri vor com­
bate îndeosebi această poziţie a bugetului, 
întâi pentru a protesta contra risipirei ba­
nilor publici, a doua pentru a demasca o-
dată chipul de gospodărie de prin ministe­
rul agriculturei şi a contribui la instituirea 
unui control mai de dai Doamne, căci aşa : 
să se arunce milioanele într'o târguiala pe 
care o face un ministru solicitat de parti­
zanii săi politici, — nu mai merge. 
Şi priveşte, fetiţele duc de-aci pe capul şi umerii 
lor munţi de sarcini par'că s'ar juca cu ei, şi Iui 
i se pare par'că n'ar fi cunoscut niciodată griji, 
şi lipse, frică şi desperare, par'că Inima i-ar fi 
uşoară, capul liber, inima inundată de fericire. 
Intr'adevar, anii a căror vedere chiar şi această 
oră i-ar întuneca-o, se duc înfăşuraţi bine şi dis­
par în văzduh. 
Oingaşa de lângă ei făcu numai un semn şi 
ele dispărură, dar ea ţinea o lăută în mână şi îi 
atingea uneori coardele, par'că ar fi acompaniat 
cântecul, cari din mii de guri suna aşa de lin. 
într'o horă mare de tot se ţineau de mână şi 
zimbeau şi se închinau şi una după alta îşi luă 
povara de pe cap şi umeri şi o puse sub tran­
dafiri, cari crescură repede şi o acoperiră de tot. 
Duceau meschinăria şi înţelegere dintre oameni,care 
e ca un munte, pe care îl târăsc mulţi, fiindcă 
nu-l pot birui. Târâră de acolo lupla şi cearta şi 
năcazul, şi cu toate acestea zimbeau mereu par' 
că ar fi voit să zică : 
»Vezt ! toate sunt învinse ! Peste ele eşti tu 
învingătorul ! Au trecut şi totuşi sunt notate ! 
Noi toate suntem aici şi totuşi departe, dar şterse 
şi nimicite nici odată.« Tot mai plăcută devenea 
hora minunată. 
Acum veniră purtătoarele de pace şi bogăţie, 
şi acestea sunt mai mult împovorate. Şi cum în­
cepură să-şi întindă comorile Ia picioarele lui, 
muzica se auzi mai tare şi un cântec de mulţu­
mită pătrunse până Ia inima lui care i creştea de 
bucurie şi faţa i-se lumina de o frumseţe tine­
rească. Nu mai e singur, mâna scumpă a soţiei e 
în mâna lui, povara înlregei Iui vieţi grele zace 
acolo jos, sub trandafiri, popoarele lui cântă şî 
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Asta nu e o colonizare, nici împroprie­
tărire, ci e pur şi simplu pricopseala — ne­
pricopsiţilor regimului. 
Dacă din şirul oligarhilor nu s'a aflat 
nimeni care să ceară control public în 
chestii de împroprietăriri, când se cheltuesc 
milioane din vistieria ţării, cel puţin depu­
taţii noştri să-şi ridice cuvântul. 
Au, în privinţa asta, un exemplu de dat 
chiar din viaţa fraţilor noştri din România. 
In vederea cumpărării de moşii, se ştie, 
acolo e vorba să se înfiinţeze o Casă ru­
rală. Va să zică nu ministrul singur are 
să fie cel care mijloceşte cumpărarea mo­
şiilor delà marii proprietari pe seama ţăra­
nilor, ci se înfiinţează o instituţiune anume... 
Un ministru, ori cât de drept şi corect ar 
fi, în cele din urmă e om de partid şi nu 
se poate pune la adăpost de influenţe po­
litice, nici nu se poate informa cum are 
interes şi mijloace de a se informa o in­
stituţie întreagă, compusă din mai mulţi 
bărbaţi distinşi ai ţării. E dar expus să 
facă hatâruri chiar fără să ştie că le face, 
iar dacă e om slab, ajunge curată unealtă 
în manile geşeftarilor, — cum s'ar putea 
dovedi asta din dosarele atâtor cumpărări 
pe seama coloniştilor delà noi. 
O instituţiune compusă din cei mai in­
tegri bărbaţi ai ţării şi cari nu sunt simpli 
slujbaşi de cari ministrul să dispună ori 
să-i poată înlocui cum îi place, este o ga­
ranţie că împroprietăririle nu vor însemna 
— jaf în averea publică. 
De astădată deputaţii noştri vor releva 
chestia cu atât mai ales, cu cât e vorba 
să se colonizeze ciangăi în cel mai româ­
nesc comitat şi în locuri unde dacă ar fi 
după dreptate, pământul cumpărat de gu­
vern ar trebui vândut românilor, cari sufăr 
cumplit din cauza lipsei de pământ... In 
cele din urmă acele moşii din Hunedoara, 
de veacuri au fost muncite tot de români 
şi marii proprietari cari ajung acum să-şi 
vîndă pământul de sigur pentru sume mari, 
au trăit şi ei din sudoarea iobagilor ro­
mâni.. Aceştia ar trebui deci împroprietă-
mulţămesc, delà acestea nu auzise încă aseme­
nea vorbe de iubire. Ele ştiu deodată, ce a fost 
şl ce a făcut el pentru ele, chiar când inima îi 
era sdrobită, şi viaţa nimicită. 
începură să arunce în el şi să-1 presare cu 
foi de trandafiri, aşa că sta scăldat în parfum, şi 
i-se părea, că tot nu i-a fost viaţa aşa de îngrozitor 
de grea ci foarte frumoasă. Anii i-o spuneau, vo­
cile cântau, şi soţia încântătoare îi zimbea. 
Trecuse durerea nevindecabilă, trecuseră grijile 
şi chinurile, în suflet i se sălăşlui liniştea, încât 
credea că nici nu l ea cunoscut, şi era par'că în-
suş Dumnezeu i-ar fi zis, că e mulţumit de fiul 
Iui răbdător, care n'a fost egoist şi a rămas cre­
dincios datoriei in toată vieaţa Iui lungă şi grea 
cu care a fost însărcinat. 
Hora urma mai departe cu o frumseţe de 
nedescrls care creştea din ce în ce, şl în zefirul 
de primăvară cântau mii de priveghitori. 
I-se părea împăratului par'că pentru prima 
oară ar fi trăit întreg şi complect, par'că tot tre­
cutul ar fi fost minciună, şi aceasta e adevărata 
vieaţă, par'că ar fi privit numai la h ara anilor, şi 
n'ar fi săpat şi semănat, n'ar fi suferit şi nu s'ar 
fi cutremurat, n'ar fi respirat greu şi n'ar fi în­
gheţat sub nemulţumirea şi asprimea popoarelor. 
Şi unde se duseseră grijile ? Mâna iubită de pe 
Inima lui Ie gonise, durerile nemal auzite erau 
alinate, cicatrizate, vindecate, pacea şi iubirea îl 
îmbătau, atunci îşi împreună manile spre mulţu­
mire. Dar această mişcare îl deşteptă. 
îşi frecă ochii şi fruntea şi mai întâi nu putea 
înţelege, unde era, aşa se simţea de înviorat şi 
fericit. Atunci îi reveni visul, şi bărbatul conştiin­
cios se uită la ceasornicul de pe biurou ; i se 
riţi, iar nu ciangăii cari au fugit din patria-
mumă când a fost la strâmtoare şi cari — 
e lucru constatat — reîntorcând, pot trăi 
p'aci numai câtă vreme îi ajută guvernul. 
Fără scutul şi ajutor iul budgetului statului, 
ajung peritori de foame. 
Socialişti i în Croaţia. Partidul socialist încă 
va întră în campania electorală din Croaţia. Aproapî 
in toate cercurile electorale candidaţii coaliţiei 
serbo-croate vor găsi în faţa lor câte un candidat 
socialist. In cele două circumscripţii electorale ale 
oraşului Esseg îşi vor pune candidatura socia­
liştii Henz şi Buksch. In total socialiştii vor pune 
20 de candidaţi. 
* 
Un n o u cerc administrativ în comitatul 
So lnoc -Dobâca . In comitatul acesta s'a înfiinţat 
un nou cerc administrativ cu reşedinţa în Capol 
noc-Mănăştur. Noul cerc va cuprinde o parte din 
vechiul ţinut al Chioarului şi din cercul Lăpuş al 
fostului comitat Soinocul din lăuntru. Ziarul ofi­
cios al guvernului recunoaşte că noua împărţire 
s'a făcut anume cu scopul de a » contopi « msi 
uşor pe români. Pentru a »contopi«? Dar cine 
să-1 contopească pe români când chiar statistica 
ungurească, spune că comitatul Solnoc Dobâca 
are vr'o 85 procente de români şi când ţinutul 
Chioarului e cel mai românesc din tot comitatul ? 
— Cel mai apropiat «evenimente pol i t ic 
vor fi obişnuitele »felicitäri« politice de 'anul 
nou. Anul trecut guvernul spusese că nu vrea să 
mai imite felicitările politice cari ar fi un obicei 
al vechiului regim liberal. Acuma se pare că 
obiceiul nu mai e obiceiul liberal, sau dacă e li­
beral, atunci coaliţii nu mai e — coaliţionistă. 
Din România. 
Delà Cameră. Şedinţa delà 12125 Decemvrie. 
Şedinţa se deschide ia orele 2 sub prezidenţia 
dlui M. Phetekyde. 
Prezenţi 101 deputaţi. 
Se dă cuvântul dlui N. Pop, care face mini­
strului de finanţe o interpelare cu privire la ri­
dicarea scontului de către Banca Naţională şi 
dacă s'a gândit la consecinţele nefaste ce această 
măsură o va aveà asupra comerţului în genere 
şi asupra micilor comercianţi în special. 
Se dă cuvântul diui /. Lahovary. In această 
gravă chestiune asupra căruia suntem chemaţi să 
părea par'că ar fi durmit ore multe, întreaga di­
mineaţă, dar acum se mira, că visul lui puternic 
a durat numai o jumătate de minut, aproape tim­
pul, cât ai înch'de ochii şi i-ai deschide iară. 
îşi razimă capul pe mâni şi se gândi : «Dacă 
acesta a fost numai un vis de-o secundă, ce su­
blimă trebue să fie veşnicia !< 
Atunci se deschise uşa şi întră un secretar cu 
un pachet greu de hârtii. împăratul Ie luă tăcut 
şi-şi trecu repede mâna fină peste ele, aşa de 
zelos, par'că n'ar fi fost tocmai acum scăldat în 
aer ceresc. Numai în mijlocul lucrului îşi în­
toarse odată capul, fiindcă credea, că vede tot 
lângă el figura iubită, clar de tot, par'că ar fi 
fost acolo. 
Pe faţa Împăratului se revărsă o asemenea lu­
mină, încât secretarul scruta cu privirea pe furiş 
biuroul, dacă era vr'o telegramă cu vr'o veste 
bună ! 
Dar numai slovele frumoase şi regulate stau 
în şire lungi. Lucru de ore zăcea acolo la un 
loc, dar împăratul abia Ie observă, visul îl um­
plea încă tot sufletul. Nici nu putea auzi bine, 
ce i-se raporta, căci i se părea par'că auzise foş­
netul rochiei, par'că ar fi răsunat încă cântecele 
şi priveghitoarele. Se uită jur împrejur, dar 
atunci se pierdură colţurile odăii în umbra nopţii 
îndepărtate, el era singur şi numai rămase nimic 
afară de lucru. 
Insă el nu oftă, ştia că lucrul va fi dus în 
veşnicia luminoasă, unde îl aşteaptă ca subli­
mitate. 
Hora îi cuprindea încă sufletul, când merse 
între oameni, cari toţi îl aşteptau ca să-i ceară 
ajutor şi mângâiere, dar ei voiau să fie ajutaţi 
deliberăm, regret că nu pot să fiu de acord cu 
guvernul, care ne-a prezentat o lege asupra toc­
melilor agricole care nu va aduce nici pace, nici 
armonie între clase. 
înainte de a discuta principiile legei, voesc în­
tâi să protestez împotriva unui cuvânt care a ră­
sturnat adesea: robia ţăranilor. A fi trist dacă 
după o domnie de 40 de ani a unui rege glorios, 
aceasta ar fi adevărata condiţiune a ţăranului no­
stru, căci atunci mare ar fi răspunderea partide­
lor politice şi mai ales a partidului liberal, care 
a guvernat mult timp ţara. 
O voce: Aceasta răspundere aţi recunoscut o 
astă primăvară. 
Dl /. Lahovary. Robi sunt ţăranii francezi, re­
duşi în stare de proletariat încă din 1848 şi cei 
din 1871 ; robi însă nu sunt ţăranii noştri, cari 
de multe ori s'au revoltat pentru alte cauze, 
decât pentru cele economice. 
Nu pot fi robi ţăranii, cărora li s'a mai dat, 
după 1864, încă un milion şi opt mii de hectare 
şi ale căror proprietăţi toate se ridică la peste 4 
milioane de hectare, pe când proprietatea mare 
are 3 mii. 300.000 h 
Deci nu poate fi vorba de înşelătorii şi de 
spoiiare, întru cât clasa ţărănească cultivă 4 mii., 
de ha. ca buni proprietari, fără ca nimeni să se 
poată arnestacà în exerciţiul acestui drept ; afară 
poate de impozitul fiscal, dar pe care toate par­
tidele au căutat să-1 reglementeze cât de favora­
bil pentru ţărani. 
In Franţa sunt 2 milioane de ţărani cari au 
abia un pogon de pământ, pe când la noi nu 
sunt decât 40.000. 
Oratorul face apoi o lungă escursie statistică, 
asupra raportului dintre marea şi mica proprie­
tate în Oermania şi Ungaria, conchizând că din 
punctul de vedere al repartiţiunii solului, ţăranul 
nostru nu e inferior ţăranului din alte ţări. 
Este starea ţărani mei atât de rea precum o des­
criu unii? Nu. Tot excedentul de naşteri, care se 
ridică la 100.000 anual, acesta e exclusiv al clasei 
delà oraş. 
In Ungaria mortalitatea e mai mare decât la 
noi şi în Serbia e egală şi comparaid-o cu cele­
lalte state vom vedea că stăm bine şi din acest 
punct de vedere. 
Deci nu suntem robi, nu suntem iloţi şi e de 
dorit ca acest cuvânt să dispară din vocabularul 
zilnic al oamenilor de guvernământ, pentru ca 
străinătatea să nu ne judece după date ce falsi­
fică realitatea. 
Altul e insă izvorul de rele. Am obişnuit clasa 
ţărănească să fie dusă în cârja, am obişnuit-o ca 
să privească mereu şi să spere numai in pomana 
celor de sus, a statului; i am dat o educaţie g.e-
acolo, unde însuşi Dumnezeu denegase mângâ­
ierea şi ajutorul. 
Ei văzură lumina în jurul capului Iui iubit şi 
se bucurară, şi blândeţa Iui li-se păru şi mai 
mare, bunătatea Iui mai cuceritoare ca altădată. 
> Doamne ţine pe împăratul nostru !c şoptiră 
ei ieşind. 
Episcopul Samiiil Vulcan. 
Discurs rostit în 25 Dec. n. la Beiuş, de prof. 
dr. C. Pavel. 
Onoraţi oaspeţi ! 
Beiuşul, scaunul acestor întinse şi prăvălatice 
locuri, în ziua de 25 Decemvrie are o mare şi 
frumoasă sărbătoare culturală. 
Astăzi prăznuim faptele cele mai mari şl în­
semnate ce s'au săvârşit in scurgerea veacului al 
XIX lea pentru noi românii din părţile ungurene, 
şi mai ales pentru noi românii din acest colţ de 
ţară, numit pe vremuri «Crişana*. 
Şi prăznuirile luminate al vieţii şi ale faptelor 
marilor bărbaţi din istoria unui popor sunt şi 
trebue să fie ca şl praznicile mari din legea nouă 
creştinească. Creştinii drepteredincioşi sunt cu­
prinşi în aceste zile de cucernice gândiri; sunt 
pătrunşi de durere pentru greşelile din trecut, 
sunt mai înţelegători pentru alţii, mai smeriţi în 
faţa puterilor, cari stăpânesc vieaţa noastră pă­
mântească şi simţesc mai mare îndemi spre fapte 
bune. 
Astăzi şi noi prăznuim. Şi gândurile noastre 
sunt îndreptate deoparte asupra virtuţilor din 
trecut, de altă parte asupra greşelilor şi lipsurilor 
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şifă şi acum in urmă i-s'a spus : du-te şi dă foc, 
Ia proprietatea celui bcgat că ea c a ta şi ţi-s'a 
furat. 
Legea asupra tocmelelor agricole introducând 
maximum de dijmă şi minimum de salar se rea-
zimă pe un principiu greşit. 
Agricultura noastră, care reprezintă 85 la sută 
din bogăţia naţională va intra în luptă pe piaţa 
irondială cu celelalte ţăii, fiind singură încătu­
şată. Legea e periculoasă ca răsunet politic, căci 
mâne vor veni şi muncitorii industriali, cerând şi 
pentru ei restabilirea echilibrului ca pentru sgri-
cultori. 
Această lege oferă şi inconvenientul cel mare 
că face apel, Ia orice moment, la judecătorul de 
ocol ambulant. 
Credeţi că legea va readuce armonia între cla­
sele sociale? Sunt convins însă că nu va fi ast­
fel, căci cu dragă inimă v'am fi întins o mână 
deajutor. Cu ea aţi deschis o uşă periculoasă 
tuturor revendicărilor ţărănimei, care încurajată, 
va cere dm ce în ce mai mult. Ei ameninţă azi, 
şi mâne vor face ceea-ce ameninţă. Cu ea adu­
ceţi numai vrajbă, cu ea aduceţi numai foc. 
Să dea Dumnezeu ca prevestirile mele să nu 
se împlinească! 
Şedinţa se suspendă. 
La redeschidere. 
Dl Dim. Sturdza, preşedintele consiliului-. Din 
cauză că timpul până la sărbători e scurt, rog 
adunarea să consimtă să avem şi şedinţe de seară, 
pentru a putea astfel discuta pe larg legea. 
Adunarea, consultată, consimte. 
Dl Spiru Haret, ministrul instrucţiei: Poate 
că ar fi trebuit să iau altă dată cuvântul ; nu am 
crezut însă că e bine să o fac din pricină că nu 
am crezut că e bine să opresc lucrările parla­
mentului cu modesta mea personalitate. Voiu lua 
însă cuvântul asupra acestei legi. 
Şi, mai întâiu ţin să vă spun câteva cuvinte 
asupra chestiunei care s'a discutat azi chiar: 
cauzele răscoalelor. Ele sunt multe dlor şi numai 
un spirit strâmt le poate reduce Ia una singură. 
Una dintre ele însă e şi|ignoranţa ţăranului, căci 
numai aceasta a fost exploatată de aţâţători şi 
instigatori. Această ignorantă e cauza tulburări­
lor şi în Rusia, unde situaţia e identică cu aceea 
delà noi. 
Dl ministru al instrucţiei citeşte o corespon­
denţă din Rusia a ziarului >Le Temps*, care de­
scrie starea de acolo asemănătoare cu acea delà 
noi. 
Principala cauză a Ignoranţei e neaplicarea prin­
cipiului constituţional al obligativităţei învăţă­
mântului primar. 
din prezent şi asupra trebuinţelor din viitor. — 
Astăzi sub povara amintirilor de 25 Decemvrie, 
şi inima noastră e stăpânită de o tainică duioşie, 
când aici acasă la noi, în faţa acelor vechi ziduri, 
ridicăm vălul de ceaţă de pe ochii prezentului şi 
ne întoarcem faţa spre acele vremuri, din cari 
ca şi din vraja unui vis apar luptele şi figurile 
trecutului sfânt ce ne cutremură şi fură. Cu ochii 
minţii noastre vedem ridicându-se pietrii grele de 
mormânt de pe sfintele lăcaşuri unde îşi dorm 
odihna pământească marii apostoli şi neîntrecuţii 
luminători ai neamului nostru. 
Şi într'atâţia bărtaţi slăviţi şi într'atâtea figuri 
strălucite ale trecutului glorios, răsare azi chipul 
marelui arhiereu şi binefăcător: SamuiI Vulcan, 
întemeietorul acestor vechi scoale româneşti. — 
Din mijlocul vremuriior mari de reînviere cultu­
rală a neamului nostru Vulcan se înalţă senin şi 
limpede, mângâiat şi slăvit de dreapta judecată 
a unui veac întreg şi a veacurilor ce vor să 
vină. 
* 
On. oaspeţii 
Este o carte, din care mulţi citesc, dar puţini 
învaţă. Şi aceasta carte e istoria. 
Istoria ne spune şi ne învaţă, că neamurile şi 
societăţile omeneşti în viaţa şi în frământările lor, 
sunt conduse de marea putere a celuia ce cu pri­
vire neamuri înalţă şi neamuri prăbuşeşte. Dar 
tot istoria ne lămureşte în desjuns şi făptui, că 
vremurile de înaintare, ori de robie din viaţa unui 
popor, poartă totdeauna pecetea geniului înalt şi 
a cumpănei morale a bărbaţilor, pe cari un po­
por i-a avut în fruntea sa. Vremurile şi împreju­
rările —- sau mai modern: spiritul timpului — 
Acum 20 de ani din 800.000 copii erau înscrişi 
numai 90.000, şi Dumnezeu ştie câţi vor fi ur­
mat. Ignoranţa cea mai mare pluteşte peste satele 
din întreaga ţară; aceasta e cauza răscoalelor. 
Şi pentru a putea să facem să se aplice prin­
cipiul constituţional, ar trebui să avem cel puţin 
12.000 de învăţători, în Ioc de 5.500 cât avem 
azi — trebuie să ne îndreptăm ochii spre şcoală 
şi să facem să fie multă, multă lumină la sate. 
(Aplauze). 
E rolul preoţilor şi al învăţătorilor, a căror 
apărare o voiu face cu toată convingerea de 
care sunt capabil, altădată. (Aplauze). Şi dacă 
sunt câţiva m buni în acest corp şl pentru acea­
sta să i condamnăm ? Atunci ar trebui să con­
damnăm toate corpurile constituite ale acestui 
stat. Deci trebuie să facem aşa, încât prin 
şcoală să scăpăm pe ţărani de tutela noastră. 
(Aplauze). 
Altă cauză a răscoalelor e transformarea pro­
prietăţii mari ; de unde în timpurile vechi se sta­
bilea o legătură trainică, o simpatie între ţăran 
şl proprietar, astăzi un abiz îi separă şi legătura 
e făcută numai de arendaşul hrăpitor. 
Şi acest arendaş e străin, de multeorl, şi poate 
crede că secătuind pământul nostru face un ade­
vărat bine naţionalităţii lor. (Aplauze) Ori acest 
pământ trebuie să rămână ai nostru ! (Aplauze). 
Deci, trebuie pus o limită sistemului arendaşilor 
străini. Aceasta am scris-o, şi era bine cugetat 
ce am scris (Aplauze) căci nu am nimic care să 
mă reţină, să nu demasc pe cei ce sunt vrăj­
maşii neamului meu. (Aplauze). 
Se vorbeşte că s'a făcut mult pentru ţărani, 
poate, dar s'a făcut mult mai mult pentru marea 
proprietate. Drumurile de fier au întreit valoarea 
marei proprietăţi, şi cum s'a făcut acest sacrifi­
ciu — dacă este — să se facă şi pentru ţărani. 
(Aplauze). S'au făcut progrese enorme în toate 
direcţiunile, numai în cultura şi bunul traiu al 
ţăranului nu. Şi, cu toate acestea, proprietatea 
mare n'a făcut nici măcar ce trebuie să facă pen­
tru ea. 
Nor suntem ast?zt în fa a unei probleme care 
interesează ţara întreagă ; dacă n 'o prevenim 
mergem la catastrofa şi statul trebuie să inter­
vină fiindcă e vorba de viaţa statului. (Aplauze 
prelungite). 
Dl Enâşescu cere cuvântul în chestie de regu 
lament, zicând că după dl ministru, care a vorbit 
pentru, trebuia să vorbească cineva contra, şi deci 
cere să i-se dea cuvântul. 
Dl terekide arată că dl Enăşescu nu cunoaşte 
tot regulamentul şi dă cuvântul dlui 
/. O. Duca : Legea de astăzi aduce o com-
plectare legii delà 1864, care a desfiinţat claca le-
ce-1 drept alimenteîză şi dospesc ideile şi prin­
cipiile de propăşire, dar ca aceste idei să stră­
bată şi să prindă cu practica vieţii şi astfel vii­
torul : au trebuinţa de bărbaţi mari la sfat şi la 
gând şi neînfricoşaţi în luptă. De aici faptul, că 
întâlnim vremuri în trecutul neamurilor, pe cari 
istoria le înseamnă cu numele unuia şi altuia 
luptător, cari a fost sufletul, şi care ca şi un astru 
a luminat şi încălzit acele zile. 
Poporul însă ce a fost veacuri întregi luminat 
de seml-Iună şi mai pe urmă ocârmuit de fanar, 
iar o parte a lui sângeră sub jugul greu şl ne­
milos al icbăgiei, numai pe la sfârşitul veacului 
XVIII şi-a văzut în lumină adevărată originea şi 
fiinţa sa şi a luat duhul cel ceresc şi mântuitor 
al cultivări sale. 
Aceasta este epoca renalssançului român, 
epoca lui Clain, Şincai şi Petru Maior, acestei 
treimi sfinte, şi nedespărţite în idei, simţeminte, 
în soarte precum şi în mărirea de apoi. 
Aceasta este epoca cea mai strălucită ce aeşit 
cândva din sufletul şi cugetarea poporului ro­
mân. 
Şi chiar în luna lui Ma iu din anul acesta s'au 
împlinit o sută de ani, de când a fost sfinţit în­
tru arhiereu bărbatul de al cărui nume e nedes­
părţită epoca desamorţirii şi trezirii culturei ro­
mâne din Ungaria. Şi el aparţine acelei genera-
ţiunl a căreia laudă veşnic va răsuna în mijlocul 
neamului roreânesc. Din ceasul când s'a suit pe 
scaunul arhiereesc al eparhiei orădane în manile 
lui se întâlnesc toate firele mişcărilor culturale 
din vremea aceasta asupra căreia a avut o in-
fluinţă hotăritoare. Născut, ca şi noi mai toţi, din 
opincă de iobag, în anul 1758, crescut, în urma 
gală, fără să desfiinţeze clacă de fapt. Starea ţă­
ranilor nu s'a modificat, dimpotrivă poate s'a în­
răutăţit, căci în urmă Ie-a lipsit şi interesul pe 
carel purtau înainte proprietarii. 
Legile ulterioare au adus puţină ameliorare şi 
acea vestită libertate a convenţiunei e numai li­
bertatea opresiunii. Putinţa nu i a fost dată ţăra­
nului să discute liber cu proprietarul. Nu i-s'a 
dat putinţa ca să-şi cumpere o brazdă de pământ 
(aplauze) şi proiectul Casei Rurale, primul proiect 
a fost aspru combătut de partidul conservator. 
Contractul agricol, astăzi în vigoare, încurajază 
frauda şl, dacă voiţi, chiar lenevia, care e rezul­
tatul robiei economice. (Aplauze). 
Şi rezultatul ultim îl ştim : a muncit mult ţă­
ranul, dar a muncit pentru clasa de sus, şi nu 
pentru ea. (Aplauze). 
E curios lucru, ori de câte ori s'a discutat 
contractele agricole, nu s'a înţeles gravitatea che­
stiunii agrare, am împărţit cu o mână gloanţe şi 
cu alta porumb, până la răscoala de astăprimă-
vară. 
Legea actuală permite ţăranului să discute cu 
proprietarul contractul agricol, i-a dat posibilitatea, 
ce nu o avea de altă dată, să se jăluiască înaintea 
unui judecător cult. 
Dar trebuia încă ceva acestei legi să aibă o 
sancţiune, ca astfel legea să nu poată fi eludată. 
Iar cât priveşte maximum şi minimum, care e 
atât de criticat, va înlătura camătă. 
Şi meritul cel mare a! acestei legi, e că dife-
renţează clasele şi face posibilă existenţa unei ţ i -
rănim! care să fie baza edificiului social. 
Idealul nostru nu e să distrugem marea pro­
prietate şi să schimbăm societatea, ci să facem 
posibilitatea celor nedreptăţiţi şi spoliaţi să între­
zărească măcar o scânteiere de dreptate. (Vii şi 
prelungite aplauze). 
Şedinţa se ridică (a ora 6 fára 10 m. 
Şedinţa de noapte. Şedinţa se deschide Ia orele 
9 şi 10 minute în prezenţa a 98 deputaţi. 
Se dă cuvântul dlui Enăşescu. Sunt în contra 
luărei în consideraţie a acestei legi. Declar, sunt 
silit să o fac, că s'au făcut presiuni pentrucă să 
nu pot lua cuvântul. Şi de aceea cer guvernului 
o mare libertate de acţiune pentru reprezentanţii 
poporului pentru a puteà sa ne spunem cuvân­
tul. Legea actuală nu împacă interesele marilor 
proprietari cu acelea ale ţăranilor. Eu sunt un 
proprietar care mi am concentrat micile mele eco­
nomii într'o bucată de pământ pe care o pun la 
dispoziţia guvernului cu o singură condiţie: să 
se respecte principiul constituţional al proprie­
tăţii. 
Oratorul critică mai multe articole din lege şi 
cere delà guvern modificarea lor. 
sirguinţei şi a talentului său, în luminoase cen­
tre de cultură, pe vremea când întreaga Europă 
erà în ferbere, Vulcan în vrâsta de 50 ani ajunge 
episcop al diecezei orădane. Drept aceea în această 
calitate el este pentru noi fii acestei dieceze, un 
deosebit titlu de glorie şi mândrie. 
încă pe vremea când erà canonic casa lui Vul­
can erà un adăpost pentru nemulţumiţii din Blaj. 
încă pe atunci scrie despre Vulcan unul dintre 
cei trei prigoniţi de episcopul Bob, SamuiI Clain, 
că e om foarte învăţat şi harnic. 
Iar din a oul când apucă frânele guvernării su­
fleteşti şi culturale, curţile reşedinţei sale din ve­
chea cetate de pe ţărmurii Crişului-negru, deve-
niră ceea-ce erau pe vremurile de măreţie naţio­
nală curţile voivozilor români, scut şi mântuire 
pentru toţi brăzdaşii ogorului întâlnit de urgia 
veacurilor al culturei române. 
Cu învăţătura sa cea mare luminat-a pe fraţii 
săi, cu sfaturile sale mângăiatu-i a şi din avutul 
său i a săturat şi i a încălzit. 
Mâncat au săracii şi pribegiţii şi s'au săturat 
şi înveci slăvit au făcut numele iui. 
In 3 Iulie 1808 Şincai mulţumeşte lui Vulcan 
pentru » ajutorul făgăduit cât va avea nevoie de 
dânsul*, iar într'alt loc îl numeşte pe Vulcan 
«hrănitorul meu prea dulce*. 
Tot în 1808 Vulcan recomandă pe Petru Maior 
pentru postul de revizor din Buda, devenit va­
cant prin moartea lui Clain »utpote vir pro hoc 
officio plurimum commendabilis.« — Chiar şi hâr­
tie cereau delà Vulcan din moara de hârtie de 
Feniş. 
In curtea lui Vulcan s'au scris mare parte din 
cărţile evangheliei culturei române, din cărţile 
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Dl Я. AÍ/SSÍ>. Intrăm intr'o eră nouă, a făgă­
duielilor făcute pentru îmbunătăţirea sorjei ţăra­
nului în facerea contractelor agricole ; cu toate 
obiecţiile aduse, ea remediază multe rele deschi­
zând o eră nouă de desvoltare economică. Dar 
ce este această lege ? Ea obligă pe contractanţi, 
ţărani şi proprietari, să dea o formă solemnă ac­
tului lor, prescriindu se nulitatea pentru celelalte. 
Această singură însemnată prescripţie face impo­
sibilă frauda şi abuzul. Ea desfiinţează apoi munca 
la tarla ca o modalitate viţiată de cultură, căci 
nu e un echivalent ştiut intre ambele părţi, între 
arenda transformată în muncă, pe care o ia pro­
prietarul şi valoarea pe care o dobândeşte ţă­
ranul. 
Şi de aceea bine a făcut guvernul când a pro­
pus în reforma sa transformarea în bani a tutu­
ror arenzilor, desfţintind astfel toate acele con­
tracte oneroase adevărate spolieri. 
Obiecţiile aduse împotriva legei gravitează mai 
ales in jurul maximului şi minimului, acuzânduse 
guvernul de socialism. Această greşită interpre­
tare rezultă ori din rea credinţă, ori din nepri­
cepere, căci acest principiu se rezumă în fixări 
temporare şi locale a muncei şi a arendei şi se 
poate compara cu sistemul arbitragiului din 
anumite relaţiuni reglementare de codul civil. 
Comparaţiunile făcute de opoziţie cu asigna­
tele din Franţa sunt cel puţin copilăreşti, fiindcă 
acolo era vorba de cursul forţat al hârtiilor ceea­
ce nu e de loc cu această lege. 
O altă obiecţie e că legea jigneşte libertatea 
convenţiei, când dimpotrivă legea actuală caută 
s'o restabilească, căci cum o să fie libertate de 
convenţie acolo unde voinţa unei părţi, a ţăra­
nului, e covârşită de nevoile extra-ordinar de 
grele şi nedrepte. Violenţa morală care a influin-
ţat până acum trebuie înlăturată şi legea actuală 
o face. Libertatea convenţiunilor e un principiu 
platonic căruia însuşi legiuitorul i a pus o mul­
ţime de restricţii, şi pentru ţărmurirea căruia nu 
avem nevoieţsă^recurgem Ia Bismarck şi Napoleon 
căci până şi romanii îl călcau în picioare când 
era vorba ca reipubücae interest. Iar cât priveşte 
legile inexorabile naturale atât de mult trimbiţată 
datoria omenirei e ca să Ie înfrângă cu legile 
morale ce izvoresc din sentimentele altruiste şi 
din înălţarea sufletească. 
Şi când în Franţa i s'a acordat lucrătorului 
dreptul la grevă, nu vă sperie greva a 5 milioane 
de oameni? (Aplauze). S'a mai adus acuzaţia că 
reforma e o reformă socială. Şi acesta e încă o 
închipuire, căci se găsesc în actuaia lege dispo­
ziţii cerute de socialişti, s'a dedus că legea e so 
cialistă, fără ca acuzafbrii să se gândească că 
cari au desgropat Iumei culte originea şi fiinţa 
noastră, cari au destăinuit graiul nostru răguşit 
şi amurţit de vaetele seculare, graiul nostru dulce 
şi nobil, în care ne vorbeşte întâia-oară maica 
noastră, graiul doinelor noastre, graiul rugăciuni­
lor noastre cătră Dumnezeu. 
Aici s'au ţesut visurile Ia al căror realizare au 
lucrat toţi cărturarii români din veacul al XIX şi 
vor să lucre încă veacuri înainte. 
»Om — cum ziceau contimporanii — foarte 
văzut în cercurile oficiale*, Vulcan a ştiut între­
buinţa clipele istorice din vieaţa unui popor. 
Acele clipe islorice, delà cari atârna soartea lup­
telor de veacuri, pentruca un moment perdut în 
istorie face un secol. Şi mai ales în vieaţa ace­
lui popor al cărui istorie este ca şi monumentul 
spartanilor delà Termopile. 
Vederile înalte ale lui Vulcan, de cari condus, 
îmbrăţişează cauza sfântă a românilor bănăţeni, 
îl arată că este unul din aleşii lui Dzeu pentru 
poporul român şi il înalţă aşa de sus în ochii 
altora ce cunosc istoria bîsericei române din 
veacul trecut, încât şi in privinţa asta trebuie să 
fie privit drept premergătorul şi pregătitorul 
de cale a lui Andreiu de Şsguna. 
Cât de instructive, cât de înălţătoare sunt pen­
tru noi aceste momente din viaţa Iui Samuil 
Vulcan ! 
alte sunt punctele de plecare a unora şi a al­
tora. 
Cât priveşte izlazurile constituesc o anexă ne­
cesară a libertăţii muncei ; şi chiar dacă statul 
ar cheltui câteva milioane şi tot nu ar trebui să 
precupeţim existenţa unei clas \ — (Aplauze 
prelungite). 
Şedinţa se ridică la orele 11. 
* 
Pictorul Obedeanu lucrează de mai mult 
timp Ia ilustrarea unul voluminos album repre-
sentând Bucureştii. 
Toate straturile societăţii noastre vor fi descrise 
în această lucrare, prin diferite genuri şi procedee 
artistice. Textul va fi scris în limba franceză şi 
română. 
* 
Alegerea de là Peatra-Neamţ. Joui a avut 
loc, la Peatra-Neamţ, alegerea unui senator la co­
legiul II. Iată rezultatul acestei alegeri: Votanţi 
124. Au întrunit: Dl N. N. Albu 82 v. dl Bog­
dan 42 voturi. Dl N. N. Albu a fost proclamat 
ales. 
Din străinătate. 
300 .000 de lucrători v a g a b o n d e a z ă flă­
mânzi pe străzile N e w Yorkului. New-York. 
Peste 300.000 de lucrători concediaţi delà fabrici 
parcurg stradele oraşului, trăind în cea mai mare 
mizerie. Vapoarele nu sunt în stare să-i trans-
poarte pe toţi, cari şi-au luat bilet pentru Europa. 
Guvernul american a intervenit pe lângă cele eu­
ropene, să trimită bani de întreţinere pentru lu­
crătorii cari stau în New-York. 
C o m p l o t împotriva ţarului. Poliţia a des­
coperit un complot împotriva ţarului. Din actele 
găsite la nihiliştil deţinuţi, s'a constatat că dânşii 
voiau să arunce bombe asupra ţarului, în mo­
mentul când acesta s'ar fi aflat împreună cu fa­
milia imperială, la serviciul divin de'a Crăciun. 
Cercetarea împotriva lor continuă. Se crede a fi 
implicate în acest complot şi mai multe persoane 
sus puse. 
* 
Profesori universitari amestecaţ i în com­
plotul contra dinastiei sârbeşti. In decursul 
cercetării, începută de poliţia orăşenească împo­
triva Iui Duşan Ivanovici şi tovarăşii săi, s'a 
constatat, că în complotul plănuit sunt ameste­
caţi şi mai mulţi profesori delà universitatea din 
Belgrad. Pe de altă parte nici deputaţii radicali 
Deşi despărţit în unele privinţe de cei ce aler­
gau Ia dânsul, de cei ce-i strigau: >Milostive 
Patroane ! scoate ne din pământul Egipetului şi 
din casa de robie*, totuş s'a ştiut ridica la 
înălţimea acelor idei, cari idei — în clipe grele 
— trebuie să strângă, să lege laolaltă pe toţi fiii 
unuia şi aceluiaş neam. Scrisorile sale către >ftul 
Dimitrie* ne dovedesc inima cea mare şi interesul 
cel purta Vulcan în chestia şcoalelor oradane şi 
în chestia înfiinţării unei episcopii româneşti în 
acele părţi. 
Şi Ţichindeal — fiiul Dimitrie — învăţătorul 
naţionalnic — cum se numea dânsul — primi 
lupta zicând că dacă » sârbii sunt oţel, el Ie va 
fi cremene «. 
Din cremene prin lovituri scoţi foc. Şi din 
inima omului. — Şi scopul acela scos de grele 
lovituri din inima marilor ucenici ai acestor înăl­
ţătoare vremuri a luminat şi va lumina încă vea­
curi de-arândul căile pe cari au să fie pornite 
luptele şi străduinţele noastre culturale. — Şi a-
ceste căi, deschise încă delà începutul şcoalei ar­
delene, au fost scrierile — literatura — şi şcoa 
lele. — 
Astfel s'au deschis încă pe Ia mijlocul veacu­
lui al XVIII şcoalele din Blaj, cele dintâi scoale 
româneşti, s'au înfiinţat subŞineai şcoalele rurale 
din Ardeal şi drept urmare a acestor nizuinţe, 
externi, nu sunt străini de planul acest infernal, 
cu toate că pân'acuma nu s'a putut dovedi cu 
acte pozitive: cari sunt aceia dintre efîrişii, cari 
ar fi implicaţi în afacere? 
Ziarele opoziţiei din Serbia scriu vehement îm­
potriva guvernului, zicând că dâisui e de vină, 
c'au ajuns lucrurile până acolo, de in fiecare zi, 
aproape, avem de a face cu câte o conjuraţie. Toată 
ţara e in mare ferbere. 
Agitaţiile au pătruns şi în armată. S ; pare că 
din nou vom azista la o tragedie asemenea celei 
de acum 5 ani. 
* 
Discuţia la mesag iu în sobrania b u l g ă ­
rească relativ la România . Ziarul »Prepo-
retz*, organ al partidului democraţilor de sub 
ştfia dlui Malinoff, spune într'un articol de fond : 
»Declaratiuniie d rului D. Stanclow, ministrul 
afacerilor străine, făcute cu ocazia discuţiunei Ia 
mesagiu, că relaţiunile cu România sunt din cele 
mai bune, vor bucura desigur toată lumea şi 
fără îndoială că de aceste afirmaţiuni se vor bu­
cura şl bunii noştri vecini. Reglementarea rela-
ţiunilor de comerciu şi de pescuit pe Dunăre 
sunt din cele mai asigurătoare pentru o bună 
învecinare şi este de natură a întări legăturile 
economice în aceeaş măsură ca şi unirea liniilor 
ferate române cu cele bulgare întârziată mai mult 
din vina Bulgariei. Este indispensabil pentruca 
cele două state să trăiască ca buni vecini, să se 
reglementeze chestiunile de fruntarie pendinte şi 
cari consistă în fixarea în chip durabil a graniţei 
Dunării, variabile, prin însăşi natura el. 
>Dela 1830, când s'a fixat intre România şi 
Turcia albia fluviului, cursul fluviului s'a schim­
bat mult şi în detrimentul Bulgariei. 
>Convenţiunea elaborată in 1903 nu a găsit 
primire bună din partea noastră şi chestiunea este 
încă în litigiu. Continuarea unei astfel de stări 
de lucruri este o justificată şi periculoasă chiar, 
căci ar fi suficient ca un stat să recurgă la spri-
ginul unul terţiu, pentruca imediat chestiunea să 
prezinte un caracter grav cu deosebire. 
«Animaţi de dorinţa de a trăi ca buni vecini, 
trebue să facem tot posibilul pentru o promptă 
reglementare a chestiunii fruntariei fără coope­
rarea unei puteri străine. Cu chipul acestora 
vom înlătura conflicte eventuale chestiuni fără 
importanţă şi vom da dovezi că voim să se con­
vingă că cedăm de bunăvoie pentru tot ce va 
fi cu putinţă şi că nu vom rezista decât când 
ne va fi absolut cu neputinţă a face altfel. 
întemeiază Vulcan Ia anul 1829 cea dintâi şcoală 
mai înaltă românească în Ungaria : gimnaziul 
nostru. — La început acesta avu numai patru 
clase, dar în scurt timp încă sub Vulcan fù lăr­
gită la anul 1836 cu şase, iar la 1853 episcopul 
Erdélyi o intregî cu 8 clase şi drept de matu­
ritate. 
Nu e nevoie ca în minutele numărate ale unei 
cuvântări să expun toată vieaţă şi tot rolul acela 
ce l'a avut şcoala lui Vulcan în istoria cui turei noa­
stre. — Sunt de o parte îmbucurătoare, dar de 
altă parte triste şi grele vremurile, prin care trecând 
gimnaziul nostru, a înălţat şi înalţă şi astăzi fă­
clia culturei şi a ştiinţei. Bărbaţi cu mari expe-
rinţe istorice, şi cu bune condeie, au arătat lup­
tele, rolul şi menirea ce le-a avut gimnaziul no­
stru în trecut şi tot istoria îşi va spune dreapta 
judecată şi asupra celora ce de prezinte muncesc, 
şi se îngrijesc de soartea şi viitorul acestei mult 
încercate vetre de lumină şi cultură. 
Fapt e însă, că precum începând din a doua 
jumătate a veacului al XVIII Blajul este leagănul 
culturei române în general şi mai ales al cultu­
rei române din Ardeal, tot astfel începând din 
primul pătrar al veacului trecut Beiuşul a fost 
şi este singurul izvor de lumină pentru noi ro­
mânii din Ungaria proprie. Iar pe lângă gimna­
ziul din Blaj aproape jumătate de veac Beiuşul 
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Acfiunea de scăpare a şcoalelor, 
Poporul românesc respinge ajutorul de stat. 
Cornlăuşenilor nu le trebue şcoală românească. 
Şi ziua de azi ni-a adus mai multe veşti 
îmbucurătoare. 
Dar toată bucuria câtă am simţit-o pen­
tru numărul frumos de scoale mântuite, ni-a 
stricat-o o veste extrem de dureroasă şi 
desgustătoare ce o primim dintr'o comună 
de pe câmpia Aradului. 
Comuna Comlăuş, bogată şi fruntaşă, a 
a hotărît că nu- i trebue şcoală românească, 
că ea na poate plăti întregirea ce se cere 
de lege şi că dă de bună voie şcoalele sale 
— statului. Când scriem aceste şire nu ne 
putem da seama de motivele acestei hotă-
rîri, ori care ar fi însă acestea, ea este foarte 
urâtă şi ruşinoasă. Un sat, bogat, mai bo­
gat decât toate câte au hotărît pân'acuma 
întregirea salarelor, să-şi închidă inima în 
chip aşa de strâmt, de îngust când e vorba 
de cultura naţională ? Este de-adreptul re­
voltător acest caz. Ce zic preoţii şi învăţă­
torii d'acolo? 
— în treg irea s a l a r e l o r înv. în T o -
racul-Mare. Duminecă, la 9/22 1. c. şi-a 
ţinui sinodul şedinţa pentru întregirea sala­
telor înv. în înţelesul » legii Apponyi«. Cu 
zile înainte a fost pregătit poporul pentru 
a aduce rezultatul îmbucurător şi înălţător 
de suflete. Sinodul s'a întrunit în număr 
frumos, iar părintele Ioan Popescu încă delà 
început s'a văzut îndemnat să ia cuvântul 
pentru a dumeri şi spiritele mai puţin în­
sufleţite. După o vorbire lămuritoare de a-
p/oape un cias, prin care a mişcat şi pe cei 
mai nesimţitori a fost destul să pună între­
barea afirmativă, ca poporul să dea răspun­
sul negativ, că nu vor da şcoalele moşte­
nite delà strămoşi, ci le vor susţinea împo­
triva celor mai mari sarcini, votând astfel 
salarele şi cvincvenalele prescrise de lege 
pentru toţi 4 învăţătorii. 
a dat poporului nostru luminători cu pregătiri 
mai înalte pretinse de vremurile ce înaintează cu 
paşi repezi. 
Acest rol i a revenit şcoalei noastre în urma 
împrejurărilor, ca gimnaziul din Braşov înfiinţat 
la anul 1850, numai în 1866 fü desvoltat la 8 
clase, cel din Nâsăud întemeiat la 1863 abia în 
1871 primi dreptul de maturitate, iar gimnaziul 
•din Brad, care ar fi mai aproape de noi, şi care 
isprăveşte o mică parte din munca noastră, se 
înfiinţează abia la anul 1869/70 din zelul şi jert­
fele celor 92 sate din fostul comitat al Zárán-
dului. Dar cum — ştim — această şcoală atât 
de trebuincioasă şi astăzi se luptă între greutăţile 
şi durerile naştere!. 
Vedem, că mai până Ia anii 70 din veacul 
trecut pe lângă Blaj, Beiuşul e cel mai chiemat 
şi cel mai puternic factor cultural al nostru. Câţi 
conducători şi luminători harnici ai poporului 
român şi buni fii ai patriei noastre, aici, din lu­
mina vechilor dascăli deia gimnaziul lui Vulcan, 
au luat lumină şi au răspândit o mai departe 
până la cele mai îndepărtate hotare ale românis­
mului; din Banatul timişan începând prin Arad, 
Bihor, Sălagiu, Sătmar până chiar şi prin Buco­
vina, cum a fost într'alţii marele folklorist S. FI. 
Marian, mort în anul trecut. 
O. A.! Despre Hippolyte Taine, un strălucit 
geniu francez, zice elevul său nu mai mic decât 
măiestrul, Ferdinand Brunetiére, că azi toţi băr­
baţii de litere din Europa, esteticiani, istoriografi, 
romancieri, poeţi, sociologi, naturalişti, toţi sunt 
datornicii lui Taine, pentrucă toţi s'au adăpat din 
izvorul nesecat de lumină al geniului lui. In-
Corespondentul nostru ne arată apoi că 
acţiunea aceasta pentru scăparea şcoalelor 
nu a fost spriginită cum s'ar cuveni de preo­
tul Marin Tempea, care iscălise odată o 
pâră înaintată protopretorelui contra vice-
notarului P. Florian, cu cuvintele »hazafias 
tisztelettel — Tempea Mariusz«. Dacă e a-
devărat — îi poate fi ruşine. 
* 
— întregirea salarelor în Timi­
şoara. Ni-se scrie: că comuna bisericească 
oraşul intern şi suburbiu fabric, are două 
scoale confesionale române, una de băieţi 
şi una de fete. Sinodul parohial a hotărît 
a îe susţine pe amândouă, cu preţul ori că­
rei jertfe, completând salarele învăţătorului 
şi a învăţătoresei cum pretinde legea. Pen­
tru acest scop sinodul a hotărît a intro­
duce dare de cult şi s'a făcut şi eiectarea 
pe anul 1908. Parohienii cu bucurie au pri­
mit şi s'au supus la darea de cult, care e 
cam 1200 cor. anual. Parohienii sunt ho-
tărîţi să creieze un fond pentru asigura­
rea şcolilor lor, pentrucă să înveţe copiii 
Ior mai întâiu carte românească şi să ră­
mână români. 
— întregirea salarelor din Şimand. 
Din Şimand primim înveseiitoarea veste că 
la stăruinţa vrednicului şi zelosului preot 
Augustin Beleş, comitetul şi sinodul au în­
tregit salarele amânduror învăţători. Astfel 
şcoalele noastre sunt mântuite. 
* 
— Comlăuşul refuză şcoala. Ni-se 
anunţă prin telefon : Comitetul nostru pa­
rohial a decis întregirea salarelor învăţăto-
reşti, pentru a ni-se mântui şcoalele. 
Duminecă a ţinut sinodul parohial şe­
dinţă şi în prezenţa protopopului M. Leu-
cuţa a respins concluzul sinodului pe moti-
tivul că comuna bisericească n'are bani 
şi va cere ajutor delà stat. Nici preoţii nici 
învăţătorii nu şi-au împlinit oare datorinţă ? 
drăznesc şi eu a zice azi, că mai toţi cărturarii 
români din ţinuturile amintite sunt datornici lui 
Samuil Vulcan, pentrucă dacă nu era Vulcan, 
dacă nu era şcoala Iui Vulcan — aşa cum a 
fost — să o mărturisim sincer, — popor sărac 
şi trudit cum suntem, mulţi, nenumăraţi dintre 
cărturarii români, astăzi cu bună şi înaltă poziţie 
ar fi rămas îngropaţi în cele cătune şi sătuleţe 
de sub codru, unde — durere — se pierd şi 
azi atâtea pietri scumpe şi atâtea talente din pu­
terea noastră de viaţă. Şi se vor pierde încă 
ani dearândui înainle pânăce puterea şcoalei nu 
va răzbi şi in cele mai de jos pături ale popo­
rului nostru şl până când românul îşi va înfrica 
băieţelul cu şcoala. 
* 
O. A.! Caracterul unui popor se reoglindeşte 
mai ales în virtuţile şi în scăderlie lui. 
Va fi având şi poporal nostru şi virtuţi şi scă­
deri. Şcoala şigbiserica sunt chiemate să lupte 
împotriva celor din urmă. 
In trecut — doar lipsa de carte — inerţia cul­
turală — a fost una din cauzele, c i românul a 
trăit izolat, străin, şi aşa neputându 1 ademeni 
nimenea, şi-a păstrat întregi şi neatinse obiceiu­
rile, legea şi limba strămoşească. 
Dar încetul cu încetul vremea a schimbat în­
ţelepciunea lumii. 
Azi se întâlnesc mai multe gânduri, se ispi­
teşte mai multă învăţătură. Azi numai şcoala 
poate să ne dee loc cinstit în rândul altor po­
poare, pe lângă cari afirmându-ne rostul istoric 
ce l avem şi noi în iumea aceasta, avem să lu­
crăm şi noi la marele progres al omenirii. 
Colonişti maghiari cari se romanizează. 
In legătură cu primul nostru articol de 
azi ţinem că se potrivesc să fie reproduse 
următoarele şire ale semioficioasei »Magyar 
Távirati Iroda«: 
>Se scrie din Măcău (Makó) următoarele: Cu 
câţiva ani înai nainte de aceasta erariul ungar 
regal a înfiinţat câteva sate de colonişti în comi­
tatul Temiş, unde colonizase ţărani vestiţi de 
sârguincioşi din Ciănad. Acum de Crăciun a so­
sit la Macău ştirea că aceşti colonişti s'au c o n ­
topi t cu desăvârş ire între c o m u n e l e v a l a h e 
din apropriere. In urma legăturii sociale de 
neînconjurat ei şi copiii lor nu numai au învăţat 
româneşte, ci vorbesc româneşte şi cu vecinii lor 
(cu şvabii !) ba unii vorbesc româneşte şi între 
ei, în familie, aşa că sunt temeri că în 8—10 ani 
să se romanizeze cu desăvârşire. De altfel primej­
dia asta ameninţă pe toţi coloniştii din comu­
nele unde majoritatea locuitorilor sunt românie 
» Budapesti Hirlap« (delà 28 Decemvre) 
înregistrând această ştire, zice că nu crede 
să fie aşa. 
Adică nu-i vine la socoteală că lucrurile 
aşa se întâmplă, pentrucă ştirile — adică 
faptele acestea — trag dungă peste soco­
teala actualului guvern, care vrea să-şi câş­
tige şi el merite patriotice mai ales să-şi 
pricopsească aderenţii — prin colonizări. 
Bánffy vrea războiu cu Austr ia. 
Baronul Bánffy vrea războiu cu Austria. 
Nu războiu de cuvinte şi de sgomot, ci un 
războiu adevărat cu tunurile şi cu arma 
Mannlicher. Dacă Bánffy azi ar şedea pe 
tronul de prim-ministru unguresc, azi toată 
armata ungurească ar fi mobilizată şi în 
sunetele marşului Rákóczi comandată în 
limba ungurească şi-ar face intrarea trium­
fală în Austria. 
Dar să cităm pe răsboinicul baron. 
»Incă astăprimăvară, zise Bánffy, am avut oca­
zia să atrag atenţia dlui prim-ministru, într'o in­
terpelare, asupra mişcărilor din Austria pentru 
Gross-Österreich. I am arătat aşişderea că mişca­
rea asta se întinde şi până pe teritorul Unga­
riei, unde are legături cu croaţii şi cu nema-
Dar ca să întregim armonia d-zeiască din con­
certul tuturor neamurilor, avem datorinţă sfântă 
să ne păstrăm ş să ne cultivăm toate notele in­
dividualităţii noastre fireşti, caracterul nostru 
etnic şi moral. 
La aceasta ne îndeamnă spirtul noului veac, 
zemislit în zodia consolidării etnice şi culturale. 
La aceasta ne îndeamnă poveţele istoriei, care ne 
spune că fiecare popor făcând parte din omenire, 
trebue să contribuiască la înaintarea aceleia. Dar 
aceasta numai aşa poate să o facă dacă marile 
idei culturale mai întâi Ie va întrupa în practica 
vieţii sale individuale. — De aceea datorinţă fie­
cărui popor este să-şi păstreze propria sa limbă 
care este efluxul cel mai nobii al evului său. — 
Pâcătuind încontra Iimbei sale, păcătueşti încontra 
omenirii întregi. Pentru aceea ceice nu-şi iubeşte 
legea sa, ceice nu şi iubeşte limba sa, ceice nu 
învaţă a ceti şi a scrie bine româneşte, ceice 
nu-şi iubeşte patria nu e vrednic să trăiască. 
înălţarea neamului prin carte şi şcoală ! La acea­
sta ne învaţă memoria sfântă alui Samuil Vulcan. 
Ideile şi jertfele marilor noştri luminători şi apo­
stoli alcătuesc şcoala cea mai puternică a educa-
ţiunii. Şi acest fapt dascălii noştri delà aceasta 
şcoală Iau avut totdeauna înaintea ochilor făcând 
încă de prin vremuri îndepărtate frumoase praz­
nice din ziua morţii lui Vulcan, a cărui memorie 
— prin binele ce I a făcut — dee bunul D-zeu, 
ca veacuri dearândui înainte să încălzească t ine­
rele generaţiuni ale poporului român. 
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ghiarii. L a m rugat pe dl Wekerle sä nu-mi răs­
pundă imediat, ci să studieze întâi chestiunea 
asta şi pe urmă să ne expue rezultatele cercetă­
rilor sale. Dar dânsul a răspuns imediat, vrând 
poate să-mi arate şi de data asta dispreţul şi 
dîsconsiderarea ce-mi poartă, şi se pare că pe 
urmă a trecut la ordinea zilei asupra acestei 
chestiuni. Azi poate că vede şi el situaţia pri­
mejdioasă, dar nu are curajul de a i-se opune. 
După părerea mea, primul-ministru austriac nu 
trebuia să se mulţumească cu hotărîrea parlamen­
tului austriac d e a desihide discuţia asupra de-
clsraţiunilor sale privitoare la moţiunea Schilin-
ger. Hotărîrea asta înseamnă că parlamentul aus­
triac va deschide o discuţie asupra afacerilor in­
terne ale Ungariei şi ea se împotriveşte prestigiu­
lui statului unguresc. Faţă de hotărîrea asta, gu­
vernul unguresc nu poate să rămâie mut. 
Căci ceeace s'a petrecut în Viena în Reichs­
rath constituie un casus belli. Primul ministru 
unguresc nu poate aştepta până se va deschide 
discuţia asupra declaraţiilor lui Beck, căci hotă­
rîrea asta cuprinde şi declaraţia dreptului ca Au­
stria să se amestece în afacerile interne ale Un­
garie. Aceastai declaraţie de răsboiu la adresa 
noastră şi dl prim ministru nu a protestat împo­
triva ei. Putinţa unor tratative paşnice între cele 
două state a încetat. Dl Wtkerle nu-i capabil să 
apere drepturile statului unguresc în chestia asta 
de drept internaţional. Dacă cele două state n'ar 
avea acelaş monarh, trupele mobilizate ar trebui 
să se îndrepte deja către graniţă. 
Dar noi suntem slabi, stăm goi-puşcă în 
faţa Austriei. Austriacă văd şi ştiu slăbiciunile 
noastre, ei ştiu că oamenii noştri politici* obiş­
nuiesc să profeseze alte credinţe în fotoliul mi­
nisterial, decât în opoziţie. 
Credincioşii ideii monarhiei unitare (Oesamt­
monarchie) sunt destul de tari, pentrucă mişca­
rea lor să treacă graniţele spre noi. întărirea şi 
închegarea croaţilor şi a naţionaliştilor răspân­
deşte în Ungaria ideia federalizării ţării noastre. 
Tot mai mult se pregăteşte statul poli lot spre 
care rrergem fâră oprire. Idealul statului naţio­
nal unitar se întunecă şi slăbeşte, căci au slăbit 
temeliile lui. Acum 15 ani mi s'a spus în Viena că 
d u p ă a c t u a l u l s t a t u n g u r e s c n u p o a t e ur­
m a d e c â t m o n a r h i a u n i t a r ă : G e s a m t m o -
n a r h i e şi G r o s s - O e s t e r r e i c h . 
Eu văd tot mai mult asta, şi asta mă umple 
de grije şi de durere. încep să-mi pierd aproape 
orice nădejde. Nu înţeleg cum bătrânul şi înţe­
leptul monarh nu vede că faţă cu tendinţele cen­
trifuge nu există decât o singură garanţie: Un­
garia puternică, unitară şi naţională, iar dacă ea 
nu re înfăpfueşte, atunci desmembrarea monarhiei 
dualiste e inevitabilă. 
M U T A Ţ I . 
A R A D , 28 Decemvrie rs. ÏQQ1. 
— Nu-i păcat de va lah i ! Din Rodna veche 
se telegrafează că doi ţărani români Vasile Berna 
şi Ureche venind dinspre Năsăud şi vrând să 
treacă cu căruţa peste traseul liniei ferate care se 
încrucişează cu şoseaua, ?u fost tăiaţi de un tren. 
Căruţa a fost sdrobită. Ureche a murit imediat 
iar Barna e pe moarte. In cursul celor două săp­
tămâni din urmă acesta-i al treilea caz analog. 
Bine, dar nu-i[o barieră Ia încrucişare ? veţi în­
treba. Nu este, pentrucă asta ar costa o sumă 
oarecare de bani, ar putea să coste chiar câteva 
sute de coroane! Şi asta i mai mult, decât vieaţa 
atâtor valahi cari au murit şi vor muri încă ! 
— Alegere de n o t a r . In comuna Ohaba-
mutnic a fost ales din partea reprezentanţilor co­
munali din Ohaba-mutnic şi Mutnicul-mare cu 
aclamaţie harnicul român, fost notar substituit, 
dl George Papp. Alesul notar a şi depus jură­
mântul Ia postul ce I a ocupat înaintea reprezen­
tanţilor comunali, felicitând pe noul ales notar la 
mulţi ani. 
— P o s t d e vicenotar. Delà 1 Febr. 1908 
devenind vacant postul de vicenotar din Câmpeni 
(Topánfalva) se caută un român pentru a ocu­
parea acestui post, împreunat cu salar anual de 
1000 cor. şi venite laterale până la 600 cor. Con­
curenţii să se adreseze dlui Demetriu Pap, notar 
cerc. Câmpeni (Topánfalva) Torda-Aranyos-m. 
— Cine vrea să surprindă cu un frumos şi 
plăcut cadcu de Anul-nou pe iubiţii săi, să se 
adreseze cu încredere la juvaergiu! Weinberger 
Ferenc, Arad, Szabadságtér 20, (palatul Fischer 
Eliz). Fiind magazinul încărcat preţurile sunt re­
duse, marfa cea mai bună şi serviciu prompt. 
Telefon 439. 
— Telefon. Poulsen a Izbutit să trimită prin 
telefon fără sârmă, delà Weissensee lângă Berlin 
până la Lyngly lângă Copenhaga, un cântec. 
S'a auzit foarte bine. Viitorul acestui fel de te-
fon pare frumos. 
— Mulţămită publică. Societatea »Petra Ma­
ior* mulţămeţte pe astă cale tuturor, cari i-au 
dat sprijinul atât moral cât şi material la şedinţa 
festivă aranjată de ea în 14 I. c. Au suprasolvit 
uimătorii domni: Dr. Gropşianu 1 cor., Iosif 
Pc pu 5 cor., S. Tişca 40 fil., I. Roşea 1 cor., 
ing. Maior 1 cor., N. N. 1 cor., familia Precup 
2 cor., Ioan Mezei 15 cor., dr. Emil Babeş 15 cor. 
dr. Racota 1 cor., dr. Vasile Lucaciu 8 cor., dr. 
Tit Babeş 10 cor., dr. N. Garoiu 3 cor., dr. Med-
vecky 5 cor., d-na Tanco 4 cor., şi d-na Olga 
Vest 3 coroane. 
Biletul şi 1 au răscumpărat d-nii: Anton Mo-
csonyi 50 cor , mitropolitul dr. Victor Mihai 5 
cor., dr. Zosim Chirtop 20 cor, dr. Alexandru 
Mocsonyi 20 cor., Alexandru Onaciu 20 cor., 
Gheorghe Pop de Băseşti 40 cor., dr. Iosif Gali 
10 cor., văd. d-na Babeş 20 cor., Iosif Şterca Şu-
luţiu 10 cor., dr. Pavel Oprişa 5 cor. B.pesta, 
26 Decemvrie 1907. Pentru societate: Nicolae 
Negruţiu, v.-preşedinte. Avram Sedean, p.- secretar. 
— In amintirea împărătesei-reginei Ell-
sabeta. Dl dr. Samassa János, deputat dietal şi 
Eugen Zaslo, bibliotecar la Muzeul naţional din 
Budapesta a aranjat sub tipar articolele apărute 
în diferite ziare din peana celui mai celebru sti­
list maghiar Bartha Miklós. 
Cartea, care poartă titlul -^Erzsébet királyné 
emlékezete* şi se poale căpăta la toate librăriile 
şi la dl Eigen Zaslo în Budapesta, (M. N. Mu 
zeum),. urmăreşte desvoltarea cultului pen'ru de­
cedată regină, decdată este şi un model de gân­
dire şi stil unguresc, şi este acomodată pentru 
şcoli, biblioteci etc. Preţul e 1 cor. 
— Un medic celebru. Din Berlin vine şti­
rea despre moartea celebrului dermatolog Lassar. 
A înfiinţat in Berlin o mare clinică privată, în 
care erau trataţi peste 12 mii bolnavi pe an. 
Lassar s'a născut în 1849. E socotit ca înteme­
ietor de şcoală în specialitatea lui. S'a distins în 
desebi pe terenul igienei. A murit din pricina c-
trăvirei sângelui. 
— Matzky Károly, cofetar în Arad, reco­
mandă pentru sezonul carnevalului cele mai fine 
prăjituri de thee şi bomboane. Fabricaţie proprie. 
— Vin de deal din Gioroc , calitate esce­
lentă, e de vânzare, cu preţul de 24 cr. (48 fii. 
litrul). A se adresa comandeîe, minimale de 50 
litre la dna Cristina Secula. Arad, str. Kossuth, 
68. Butoaiele pentru comande sunt a se trimite 
Ia adresa Mitru Curuţ, vinţeler Gyorok. 
— Haine de iarnă şi de păr se pot văpsî foarte fru­
mos, asemenea se pot curăţî. Afară de aceea tot felul de 
vestminte de preţ, apoi haine de doliu, — toate se pot 
curaţi sau văpsî din nou. Gulere şi manşete se curăţesc 
şi fără clor. In fabrica de curăţit alui H a l t e n b e r g e r 
B é l a , Caşovia. 
— E o nenorocire ! pentru o damă o faţă urâtă, 
aceasta se poate înlătura dacă folosim crema •> Havasi 
Gyopér» a lui dr. Biró, care în câteva zile face faţa curată 
şi fragedă. 
Deposit principal Ia farmacia Wolff, Kolozsvár. 
Mişcarea culiurală. 
Convocare . Membrii din despărţământul Ora-
viţei al reuniunei înv. ort. rom. din diecesa Caran­
sebeşului sunt prin aceasta convocaţi ia aduna­
rea anuală a despărţământului, ce se va ţine Sâm­
bătă la 22 Decemvrie c. (4 Ianuarie 1908) în 
şcoala primară rom. din Oraviţa-montană la cea­
sul 8 a. m. 
Oraviţa, 12/25 Decemvrie 1907. 
Alexandru P. Popovici, loan Mărilă, 
preşedinte. secretar. 
NB. După şedinţă masă comună, a la carte în 
ospătăria Novac. 
Concert, petreceri. 
Intellginţa română din Buteni şi jur învită Îs 
concertul ce îl va aranja cu concursul tinerime; 
studioase din Arad, la 21 Dec. v. (a treia zi de 
Crăciun) în sala mare a ospătâriei din Buteni. 
începutul la 7'/2 ore seara. Preţul de intrare de 
persoană 1 coroană 60 fileri, de familie 4 cor. 
Venitul curat e destinat pentru ajutorarea elevi­
lor săraci delà şcoalele române din loc-Ofertele 
marinimoase sunt a se adresa cassarului : Domnul 
Ioan Cozma preot în Ioc (Buttyin). Aceste, pre­
cum şi suprasolvirile se vor evita pe cale zia­
ristică. După concert urmează dans până în zori 
de zi. Comitetul aranjator. 
Programa : »O ce veste minunată*, colindă, cor 
bărbătesc. 1. »Iarna< cor bărbătesc cu solo de 
tenor, cântat de dl L Sârb, teolog c. III, de C G » 
Porumbescu. 2. Muzică »Romanza« din opera 
»II Trovatore« de G. Verdi, duet executat la vio-
lină de d-nii P. Mara ped. c. IV şi I. Lorinţiu 
teol. c. I. 3. »La drum<, cor bărb. de T. Lugojarj... 
4. Monolog »Herscu Boccegiu« de V. Alexandri,, 
predat de dl Al. Moldovan teol c. I. 5. »Pribea» 
gul«, cor bărb. de Flechtenmacher. 
Economii. 
Borsa de mărfuri şi efecte din B a d a parkt 
Budapesta, 28 Dec 190? 
INCHEEREA Ia 1 ORÄ i 
Orăn pe Apr. 1908 (100 klg.) 26 56-26-58 
Secară pe Apr. 24-22-24-24 
Ovăs pe Apr. 1692—1694 
Cucuruz pe Mai 1908 14-66-14-68 
INCHEEREA ia 4 ORE s 
Orâu pe Apr. 26.56-26-58 
Secară pe Apr. 24-28-2420 
Ovăs pe Apr. 16-92-16 94 
Cucuruz pe Maiu 1908 14-70-14-72 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost următorul ? 
Grâu 
De Tisa — — — — 24 K. 70—26 K. 30 iii 
Din comitatul Albei — 25 » 25 > 80 > 
De Pesta— — — — 24 » 85—26 » — * 
Bănăţenesc — — — 24 » 90—25 » 70 > 
De Bacica — - — 25 » 05—25 » 85 >• 
Săcară — — - - 23 » 80—24 > - > 
Orzul de nutreţ, cvalitatea 1. 15 » 90—16 » 10 > 
» de cvalitatea II — 15 > 70—15 » 93 » 
Ovăs > » I — 17 » 05—17 » 40 * 
» » » II — 16 » 5 5 - 1 6 » 85 Ï 
Cucuruz vechiu — » » — * 
> nou 14 > 10—14 » 20 > 
Tuşea magäreascä 
această groază cunoscută a copiilor Emulsiunea 
SCOTT o vindecă cu rezultat în toate cazurile. 
Emulsiunea SCOTT e cel mai bun leac pentru 
vindecarea copiilor debili, bolnăvicioşi, cărora le 
redă curând н 
faţa rumenă şi plină. 
Efectul repede şi întăritor îşi găseşte 
explicarea în aceea, că e compus din 
substanţele cele mai cu efect, care 
prin procedura lui SCOTT devine o 
Emulsiune gustoasă şi uşor de mi­
stuit. 
Emulsiunea SCOTT are un efect toi 
aşa de bun asupra oamenilor mari şi 
a bătrânilor ca şi asupra copiilor. 
Preţul unei st icle originale 2 cor . 5 0 fii 
Se află în toate farmaciile. 
La cumpărarea Emulsiunei vă rog să observaj 
marca care reprezintă un pescar. 
Fosta Redacfiel. 
Amic, Cluj. Nu n e a m amestecat in treburile 
băncii de acolo din cauză că aşa socotim, e 
treaba acţionarilor să saneze afacerile. 
Redactor reiponiabfl loan N. Іота, 
Edltor-proprletar Oeorjfe Nlsbln. 
Nr. 277.—1907. • T R I B U N A « P a g 7. 
HREAN 
nobil, dulce, se poate căpăta în cantitate mare 
Calitate escelentă klgr. 70 fii, firul 70—75 deca 
Clasa I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
60 
50 
40 
32 
13 
4 0 - 4 5 » 
2 6 - 3 0 » 
18—20 » 
14—15 » 
1 0 - 1 2 > 
•Din calitate amestecată, fire mai groase şi 
mai subţiri, din rupturi klgr. 24 fii. 
Comandeîe se pot face delà 5 klgr. în sus 
fână la vagon, după comande de 20 cor. 
10%, peste 500 cor. 1 5 — 2 0 — 2 5 % redu­
cere şi se trimite porto franco, la dorinţă 
se trimite preţ curent şi detailări 
Bi ró P á l kertgazdagsága, Debreczen. 
Rii&ăm a observa firma 1 
C U M P À P 
cu preţul cel mai ridicat şi vând delà domni 
haine bărbăteşii folosite, blăni de călătorie, mo­
bile folosite, casse „Wertheim", dulap de ghiaţă, 
unelte de călărit, hamuri, puşti şi fere vechi, 
precum şi metaluri ori cât de mari şi mici. 
Tot aci se poate găsi delà licitaţie luate, 500 
bucăţi de stofa fină pentru haine cu 5 şi 6 fiorini 
pentru un costum. 
Localul prăvăliei mele din Maiu este strada 
Asztalos Sándor (casa Grabner). Prăvălia de 
mobile se află pe Árpád-tér nr. 5 în colţ (în 
casa bisericei izraelite) 
După dorinţă merg şi acasă şi în provincie 
«chemat print'o c^rte poştala. 
Cu toată stima IULIU HERZFELD. 
Toţi aceia 
cari vor să aibă o 
B I C I C L E T 
cu picioare trainice de mânat sau cu motor 
să se adreseze cu încredere la 
Gartner Samu 
mare fabricant de maşini de cusut şi biciclete 
Arad, strada Weiízer János, 
(Palatul Minoriţilor). 
unde se află biciclete de toate felurtle cu 
preţul cel mai moderat. Reparaţiunile se fac 
punctual. — Maşini de cusut se află în ma­
gazin permanent. Condiţiuni favorabile pentru 
plată în rate. 
Primul fabricant de instrumente şi maşini 
de Yinţerie din ungaria de Sud 
5 Vânzare de trăsuri i 
Se află de vânzare 
3 • trăsuri cu coperiş folosite 
• 
• 
• 
^ ţi alte 
< trăsuri noi de tot soiul • 
^ c u p r e t u r i i e f t i n e . ^ 
Se primesc spre reparare — în t imp • 
scurt şi preţi moderat — trăsuri fo- ^ 
^ losi te , sau s e sch imbă. 
M O l a s z L a j o s , A r a d • 
^ fabricant de trăsuri ^ 
^ Erzsébet királyné-körut, vis-à vis de Ipartestület. 
Bory Béla, Szabadka 
Árpád-u. 158. 
Telefon 390. Telefon 390. 
Primesc comande de tot felul pentru zidărit, lu­
crări de artă şi maşinărie, aranjare de apadiicte 
si sonerie cu electricitate şi repararea acestora, 
mai departe pregătesc 
maşini de vinărit 
amintite ca : p u m p e de vin, 
scu le d e bere, instrumente 
pentru punerea dopului , stu-
puşuri , PRESSE D E VIN, 
Z D R O B I T O A R E D E 
S T R U G U R I , etc. şi repar 
aceste stând bun pentru repa­
raţie. — Pregătesc apoi tot felul de ţesături d e 
sârmă la cuşte de găini , la grădini z o o l o g i c e , 
la îngrădituri de vii. 
Cu preţurile cele mai moderate transportez ma­
şini de ţesut sârme, cuptoare maces automate şi 
maşini după cele mai noui sisteme. 
Ţinta mea principală e să câştig încrederea co> 
mandatorilor, clienţilor mei şi pentru viitor. 
Servesc bucuros cu un plan de buget, cu preţ-
curent. 
§0©§ю©§§О©§§О©§юш§О©г 
Aduc la cunoştinţa on. culti­
vatori de vin, de fructe şi a 
fabricanţilor de rachiu, că în 
prăvălia mea se află cele mai 
noi căldări de fert rachiu, cu 
preţurile cele mai moderate. 
Atrag atenţia on. public asupra 
aparatului de răcit în formă de 
sul sistemul cel mai nou cu ţeava 
dreaptă şi încovoiată. 
Montarea iabricelor mai mari de rachiu pentru ferberea şi 
rafinarea lui, o execut din materialul cel mai fin şi punctual. 
Cu stimă: 
E N G E L T H A L L E R B É L A , 
fabricant de arămuri. 
S Z E G E D , Lechner tér 10. (Casa propr.) 
MAŞINI ŞI BICICLE PE RATE MICI LUNARE. 
Deposit de maşini de cusut de fabrică în Timişoara. 
LADÁNYI IZSÓ Temesvár 
Belváros, Zápolya-u. edificiul seminarului rom. catolic, 
Cont de cassa de păstrare la posta reg. ung. si ours Clearing nr. 10.395. 
Telefon 577. Adresa de t e l e g r a m ă : Ladányi Izsó 
Deposit de maşini de ousut, de brodat, de bicicle, de 
bicicle cu motor şi de părţile lor ticonstütive. 
Maşini de ousut Singer, ou moeici rotunde, Cenral 
Borbib (Zentral Bobin) Wheeler-Wilson ca suituri 
elastice, de familie şi pentru maeştri, 
Asortiment mare de mătasă de brodat 
cu maşina. 
Deposit din fabricatele fabricilor Rast şi Gasser de 
maşini de cusut, şi ale lui Sander şi Graff de maşini 
de brodat. Stabilimint pnoprin de reparatori petru bicicle, 
S C H M I D T 
F R I G Y E S 
és T Á R S A . 
Atelier d e repararea 
maş ine lor şi d e lăcătuşerle, provăzut cu putere electrică. 
Nagyvárad, Hattyu-utcza nr. 2 . 
Pregătim tot felul de lucrări, cari se ţiu de branşa noastră; 
astfel de exemplu : Lumini electrice, porţi d e p o m p ă , în­
grădiri la b o i t e d e morţi şi orice lucrări d e relief şi gustos 
mod. Preătim apoi şi reparăm şi provedim din nou: tot felul 
de maşini de e c o n o m i e , instrumente de e c o n o m i e , instru­
m e n t e de aranjamente d e moară, Transmiss lunl , maşini 
de vapor, etc. Acestea din urmă, ca măiestru* maşinişti, ce luăm 
pe răspunderea noastră. 
Mai ales punem mare pond рѳ înbunătăţirei maşinelor de tipografie şl 
mutarea tipografiilor, fiindcă S3HM1DT FRtGYEi, membrul firmei, a servit 
114 ani dearaudul în fabrica de maşini alul Wörner J. és Társa din Bpggta . 
I CEASORNICE DE TURN І 
pentru palate, case comunale, fabrici, lo­
cuinţe private 
regulează şi aranjază mai favorabil, 
M Ü L L E R J Á N O S 
succeosrul lai Mayer Károly 
delà prima aranjare cu vapor a fabricei de oroloage 
BUDAPESTA, 
VIL, Csömöri-ut 50. (casa proprie). 
_ ч 
Cataloage şi specificări de preţuri trimite gratis şi franco. î 
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BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI. 
1906. 
9 Dec. 
I18700037 
691416 
93591116 
31049284 
1 I O >999 7 9 
I472°335 
2899824 
5823652 
607255 
807892 
90161025 
22588541 
393640356 
12000000 
21628098 
3275468 
260315880 
1646498 
1784200 
90161025 
2829187 
393640356 
SITUAŢIUNEA SUMARA 
A C T I V 
83870037 Réserva metalică Aur . . 97249399 1 
34830000 „ Trate Aar . . . 39770000 J 
Argint şi diverse monete 
Portofoliu Român şi Străin 
*) Impr. contra ef. publice . . . 13163900 1 
„ » « n în cont curent 17909196 I 
Fonduri publice 
Efectele fondului de réserva . 1 . . . . 
„ » . amortisarea imob. şi material 
Imobili 
Mobilier şi Maşini de Imprimerie 
Cheltueli de Administraţiune 
Deposite libere 
„ „ & provizoriu 
Compturi curinţi 
Gopmturi de valori 
P A S I V 
Capital • • 
Fond de réserva 
Fondul amortisării imobilelor şi material . . . 
Bilete de Banca în circulaţiune 
Profituri şi perderi 
Dobânzi şi beneficii diverse 
Deposite de retras 
n я „ & provizoria . . . . . . 
Compturi curinţi 
1907. 
1 Dec. 8 Dec. 
Scomptul 8%. *) Dobânda 8Ѵг% 
1 3 7 4 9 7 I 9 0 ІЗ7ОІ9З99 
73379 1 817908 
89975287 8805581I 
32699999 31073096 
II999861 II999861 
15717546 15717546 
3248621 3248621 
5928044 5928324 
640749 640814 
7 9 7 6 7 6 804287 
104554654 I О 4 9 О 7 6 7 4 
6535589 3 1 9 4 8 4 9 
27267559 29097157 
437596566 43 2505347 
I 2 0 0 0 0 0 0 12000000 
233 2 9 8 95 233 2 9 8 95 
3534боЬ З5346С6 
2899964ОО 2844481 I O 
2077O7O 2077070 
2IO3941 22О7992 
IO4554654 104907674 
4З7596566 432505347 
1 
Mare import de peşte 
l a f i r m a 
SZÁL TESTVÉREK 
o 
O R Ş O V A . 
Comandaţi şi găsiţi cu preţuri convenabile : 
Aibitura sărată cu 4 8 , 5 2 , 5 5 , 6 0 cor, 
Ştiuca „ „ 4 5 , 5 0 , 5 5 , 6 0 „ 
Ciortan (şaran) cu 5 0 , 5 5 , 6 0 „ 
Crap (Şaran mare) cu 7 0 , 8 0 , 9 0 „ 
Somn sărat cu . . 7 0 , 80 , 9 0 „ 
Lin sărat cu . . . 4 5 , 5 0 , 5 5 „ 
• Ш Г Catalog gratis. ~ Ш 
o 
2 o 
-* 2 
8 3) 
HaUenberger Béla, 
văps l tor le de haine , curăţitorie chemîcă şi 
fabrică de spălat în aburi. 
«MM» K A S S A . Ф>®<* 
Se curăţă sau se văpseşte cât se poate 
de frumos, haine de iarnă, blănării, haine 
de dame, bluse, toalete de bal. 
Jachete de piele descolorate, se văp-
sesc într'o coloare închisă trainică. 
Gulerele şi manşetele, se curăţă şi 
se fac albe ca zăpada, fără chior. 
In caşuri de doliu, se văpsesc ime­
diat hainele în negru. 
Firma pune mare preţ pe expediarea cât 
se poată de repede şi punctual pe postă 
şi în provincie. 
Odăjdii bisericeşti, brodăriile se cu­
răţă frumos şi multă îngrijire. 
Productele de ACID CARBONIC din Muschong Buziás œ 
ИГ aranJatA clin nou ~Ш6 
exped iază şi afară de cartel Imediat cantitate cât de mare 
ACID-CAB BONIC-LICH1D 
i chemiceş te curat şi natural, în l ichid din i svore le de ac-
' cid carbonic din baia ce lebră Buziaş , pentru prepararea 
apel gazoase , pentru restauratori şl alte scopuri industriale. 
TI C e l m a i s p o r n t e a e e i d c a r b o n i c TI 
Exirasnl certificatului analizei chenr ice al institutului de a examina pe cale che-
naica mâncările şi beuturile a. 1907 11 r. 46 I5 . „Mirosul şi gustul" e normal. Con­
ţinutul de acid carbonic: 99-57%. In urma examinării s'a constatat că aceste 
corespund pe deplin cerinţelor higienii publice şi pe baza conţinutului carbonic 
bogat se cvalificä de cel mai bun. Cn informaţii serveşte prompt: 
n c t l de esptdere de producte acid-carbonice ei ape minerale al staţinnei 
blncare Mnschong Bnziaş în Buzias-Fnrdô. (MIJSCHOKG-BIJZiASFUBBÔI SZEN­
SAT MÜTEE ÉS ÁSTÁKTTIZEK SZÉTKUbDÉSI TELEPE BUZIÁSFÜRDOK). 
Adresa te legraf ic i : Muschong-Buziásfürdö. Telefon interurban 18. 
TAL ISMAN 
Mijlocul cel mai bun de tmfrumseţare din lumei 
care pentru însuşirea neîntrecută de îmfrumse 
ţâre la expoziţia din 1 9 0 0 Paris a fost premiată. 
CREMA REGINA curată în timpul cel mai scurt 
faţă de orice catifelată. CN BORCAN 1 4 0 cor. 
PUDRA REGINA se recomanda ca cea maî 
bună dintre pudrele cunoscute până acum cu­
noscute. Se vind ín coloare albă, roza şi crema 
O ŞCATULĂ 1 4 0 cor, 
SĂPUNUL CREMA REGINA e săpunul cel mai 
de toaletă pentru înfrumseţarea feţei. O BUCATĂ. 
7 0 fileri. 
De vândat în laboratorul chemical al lui 
Temesváry József, t : i r : 
Szeged, Petőfi Sugàr-ut 
şi la Török József, apotecar, Budapest, Király-u. 
Pentru cei ce 
pătimesc de surpătură 
Cea mai nontt Inventiune de ban­
dáéin ces. şi reg. brevitat pneu­
matic cn pelottă de cauciuc, cel 
mai perfect în felni sen alni KE­
LETI! 
Opreşte surpătură cea mai mare 
şi vechie fără de a cauza dnreri. 
Preţnl : pentru o lăture 12 co­
roane, pentru amândoauă laturile 
24 coroane. 
Mulţime de epistoale recunoscă­
toare din patrie şi străinătate, delà 
cei mai vestiţi medici şi profesori. 
în institutul meu artistic pentru 
îndreptarea corpului, ce sustă de 
25 ani, pe lângă controlul nnui 
medic do praxu al oraşului Budapesta, să pregate:' e 
lungă preţurile cele mai eftine, cele mai perfecte instru-
mente technice, ca 
picioare şi mâni artificiale TmpűtS 1 
Corzette şi îndreptătoare pentru cei în oreştere strâmbă 
Maşini de proptit şi umblat Ä 
dureri de oasă, închietnri, tuberculoză, boală englezească, 
rheumă şi gărbovire. 
Lepători pentru pântece şi ciorapi de cancinc pentru 
cârcel şi convulziuni. 
Damele sunt servite de femei. ~ф| 
Seracii, conform înţelegerii, vor plăti în rate 
9mW Cereţi gratis şi franco catalog pro văzut cu peste 
3000 figuri. ~ЯЩ 
VEI ETI I fabricant de instrumente artistice hlgienice 
MIL t II Ui BUDAPEST, IV., Koronaherczeg-u. 17-18 
(în palatul claustrului ordului monachal .Szervita*). 
Fabrica : Bpest, IV. Koronaherczeg-u. 14. — întemeiată 1878, 
— Corespondenţa In limba romană. — 
TIPOGRAFIA GEORGE NICHIN, — ARAD. 
1 9 0 7 . Nr. 277 »T R I B D N A« P t g 9 
Cumpărări ocazionale 
йв C r ă c i u n с а г і * 
р - а «» Anul Nou. 
JANKOVITS GYÖRGY 
prăvălie de modă 
Arad, Forray utcza 22. 
Stofe de blouse la modă. 
Stofe de taine la modă. 
Delene de blouse la modă 
precum: creion, zeffir şi batist, — se vor 
vinde cu preţuri tare scăzute. 
şi resturi de pânza în \ preţ. 
© ® JPe sărbători. ® ® 
K A L L A P J Á N O S 
Arad, pe strada Deák Ferencz nr. 3 5 
îşi recomandă d e p o z i t u l m a r e de turte, 
c i a r ă şi m i e r e de stup şi magazinul de 
l u m i n i »Mi l ly« şi de c i a r ă , s m i r n ă , 
.. .. t ă m â i e , o l e u d e a r s , etc 
o l o l r t i o l o i o i o i r t i o i o 
> eis eis als eis ele eis eis eis eis eis 
Muzicg de casă a viitorului e 
HARMONIUM 
care şi până aci a cucerit saloanele celor mai distinse 
cercuri sociale. Unde este pian la casă, acolo numai atunci 
va fi completa harmia, dacă în faţa lui va fi şi un h a r m o n i u m . 
Intre h a r m o n i i cel mai escelent e 
Harmonium Aeol, 
pe care îl reprezintă singura şi cea mai 
veritabilă, solidă şi avantajoasă firmă 
a lui 
R e m é n y i Mihá ly 
fabricantul muzicaiielor pentru Acade­
mia reg. ung. de muzică. 
Nu cumpăraţi deci harmonii 
până n'aţi văzut ca ta logul"nou ilustrat a firmei R E M É N Y I , 
care se trimite gratis şi franco din BUDAPESTA, VI., str-
Király nr. 58 Tr. 
H a r m o n i u m A e o l e cel mai acomodat pentru 
s c o a l e , c o r u r i , c a p e l e , b i s e r i c i , fiind că tonul e ase­
menea întru toate tonului Organelor şi Ie poate perfect 
suplini. P i a n e şi p i a n i n e noui şi folosite se ca­
pătă dela 180 florini în tot felul de preţ. 
B e n o v ă r i p r i n m e ş t e r i s p e c i a l i ş t i c u p r e ţ u r i m o ­
d e r a t e . 
Epistoalele de recunoştinţa se pot vedea. Telefon 87—84. 
Feţe de masă de Damast, 
albituri gata, cămăşi, corsette, pantaloni, cârpe de 
cap şi jupoane, batiste, ciorapi. Apoi cămăşi de 
bărbat, gulere, manşete, cravate, batiste şi ciorapi, 
din cari se află un asortiment bogat, cu preţu­
rile cele mai reduse. Serviciu prompt. 
Preţuri ocazionale foarte reduse. 
S T I M A T E D O A M N E ! 
Comandaţi numai odată de probă cosmeticul de înfrumşeţare 
Crema Havasi-Gyopár de dr. Biró 
şi Vă veţi convinge că acest cosmetic minunat îndepărtează imediat 
p i s t ru i l e , p e t e l e d e ficat şi tot felul de erupţiuni de pelea feţei, şi îi 
dă o frăgezime tinerească. Un borcan mare 1 cor. Săpunul 70 fii. 
Cel mai eficace preparat contra anemiei, lipsa de ТлІ/oii Phîna l/nnhni-
apetit şi nenositate este preparatul alui Dr. BIRO I UKdJI Uflllld-VäSDOl 
Are un gust plăcut, întăreşte şi curăţă sângele. Preţul unei sticle 2 cor. 40 fii. 
„ A K A N Y H A K M A T " . 
Prin întrebuinţarea căruia se poate colora părul în blond-auriu. Acest mij­
loc e nestricăcios atât pentru păr cât şi în general pentru sănătate. Nu vop­
seşte I Nu murdăreşte! Pre{ul unei sticle cu îndrumare 3 coroane. 
Toate aceste se află în deposit principal la: 
v — Farmacia W O L F F , Kolozsvár. — 
Corespondenţă particulară în limba română! 
ßß I U L I l 
SIBIIU (NAGYSZEBEN). 
Noutăţi în toate soiurile de oro-
loage, juvaere, articoli de aur 
şi argint, cadouri d e nuntă şi bo­
tez, inele de fidanţare gata, cercei, 
lanţuri de oroloage, brăţare, Uten­
siln pentru biserici şi masă, obiecte 
de lux de toate soiurile în aur şi 
argint. 
obiect de aur sau argint e examinat oficios şi proba oficioasă vizibilă 
afară de aceea se garantează In scris, că obiectai e veritabil Trimitere 
numai cu rambursa. 
Preţcurante ilustrate la oerere gratis şi franco. 
M O Ş T E N I T O R I I L I I I 
T A C Á N Y I I S T V Á N 
ş i K i s j o l s v a i S Z A B Ó I S T V Á N 
proprietarii de vii de deal 
======= îsi vind = = = = = = 
î i V I N U 
din regia proprie esclusiv de 
Mădierat, Miniş şi Baraţca, 
vinuri albe şi roşie de masă, 
de desert (aszu)J== = =j 
în Arad, strada Batthyányi nr. 24 f-
în localul anume aranjat pen­
tru acest scop şi le espediază 
în butoie sau buteli în loc sau 
în provincie. 
Catalog specificat de preţuri se trimite la 
========== dorinţă imediat. = = = = = = = = = 
Л s i xx î" ÎI - ţ i v i a ţ a ! 
A N K E R 
ii 
SOCIETATEA DE ASIGURARE PE VIAŢA ŞI RENTA. 
AGENŢIA ţîî'i110 i i"> £ ilii, ÎN l 'NGARIA : 
BUDAPEST, VI., DEÁK-TÉR 6. (ANKER UDVAR.) 
Din anul 1907 au întrat în 
vigoare condiţii noi, favo­
rabile, pentru eei ce se 
— — asigură — — 
— fără mărirea premiilor — 
!n 1907, după planul pentru 
distribuirea dividendelor B) 
în raport cu premiile pla-
tite s'au plătit îa bani gata 
— 31-727 n câştig- — 
Averea societăţi i 171 mi l ioane de c o r o a n e dintre 
cari în Ungaria sunt plasate 28 ,000 .000 . 
- - Cărticele de premii se trimit gratuit la cerere. • -
R e p r e z e n t a n t în ARAD, HAVAS és KORNIS. 
*3 
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ШШВШШ Fonda i în 1868 . ШшЩШтШ 
TEUTSCH GYULA 
Prima fabrica din Braşov 
de maşini, pompe de stins focul 
şi tot felul de articole de alamă, 
institut pentru nichelare, magazin 
de biciclete, maşini de cusut şi 
maşini agricole 
Braşov, str. Bolonya-vasut Nr. 9. 
- - PROSPECTE - -
despre pompe de apă trimite gratis 
şi franco. 
Teiefon-Nr. 122. 
. 4 s; ; ч i ' Л - ţ i v i EL ţ EL ! 
Premiat cn medalia cea mare la exp. milenară din Bpesta în 1896. 
T U R N Ă T O R I A 
D E C L O P O T E 
Fabrica de 
scaune de fer 
pentru clo­
pote • • alui 
A N T O N I O N O V O T N Y 
= = T I M I Ş O A R A - F A B R I C Z Z Z Z Z Z 
Se recomandă spre pregătirea clopotelor nouă, precum la, 
turnarea de nou a clopotelor stricate, spre facerea de clo­
pote întregi, armonioase, pe ga­
ranţie de maî mulţi ani provă-
zute cu adjustărî de fer bătut, 
construite spre a le întoarce cu 
uşurinţă în orîce parte îndată ce 
clopotele sunt bătute de o lăture 
fiiind5 astfel mântuite de crepare. 
Cu deosebire sunt recomandate 
CLOPOTELE G À U R I T E 
de dînsul inventate, şi premiate 
în mal multe rîndurl, carî sunt 
pro văzute în partea superioara — 
ca violina — cu găuri ca figura S 
şi au un ton mal intensjv, maî adînc, mal limpede, mal plăcut 
şi cu vibrare maî voluminoasă decât cele de sistem vechiu, 
astfel că un clopot patentat de 327 klg. este egal în ton 
cu un clopot de 46I Шд. patentat după sistemul vechiu. 
Se maî recomandă apoî pentru facerea scaunelor de fer bătut, de sine stă­
tător — pentrn preadjustarea clopotelor vechi ca adjustare de fer bătat 
ca şi spre turnarea de toace de metal. — Preţ-cnrantnrî ilustrate gratis. 
|ЧЦ U l i 1 . 
Gel mai bun loc de cumpărat 
TEA rusească 
veritabilă 
de China şi Caravan în pa­
chete orginale măsurate. 
Kum Jamaika 
diferite soiuri veritabile 
în sticle proprii se pot găsi 
la drogueria şi parfüméria lui 
V o j t e k és W e i s z 
A R A D . 
BJU9L 
ИЖИГ 
ш Acuma a sosii @> 
Untura îs j 
de Norvegia 
fără culoare şi miros, calitate escelentă. 
= Preţul unei sticle 2 coroane. ; 
Contra 
s u p ă r ă r i l o r r e u m a t i c e 
este escelentă 
S p i r t u l R e u m a 
încercat de atâtea ori cu succes. 
= Preful unei sticle 80 fileri. = 
Se capătă calitatea originală în farmacia Iui 
R o z s n y a i M á t y á s 
Arad, Szabadság-tér. 
Nr. telefon 331. Nr. telefon 331. 
s cţs ЙЛВ (w> еДэ еДэ сАэ ejs е|э afo оАэ efe ala oTs eis afs ам еТЪ ета ёта ам> еДэ BJfa w> ele 
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cancelaria de arhitectură diplomată 
A R A D , S T R A D A S A L A C Z G Y U L A N U M Ă R U L І. 
P r i m e ş t e ! 
măsurarea, regularea, comasarea, parcelarea, oraşelor, comunelor, şi a domeniilor 
precum şi tracirozarea, plănuirea şi construcţia terenurilor de pădure şi industriale. 
S p e c i a l i ş t i : 
în plănuirea şi înfiinţarea regularei de ape şi a apaductelor. 
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAk 
< 
< 
Sárga János 
:: argintar şi pregătitor de obiecte artistice :: 
K o l o z s v á r , Mátyás király-tér 13. 
Telefon nr. 354. — Telefon nr. 354. 
Abundant provăzut cu 
obiecte de aur, argint 
şi petrii scumpe. Pregă­
teşte tot felul de lucrări 
artistice: în aur, argint şi 
altfel de lucrări de artă 
maginetră. — S c h i m b ă r i 
de aur şi argint, conform 
8 cursului zilnic. — Cu prêt 
curent servim gratuit şi 
franco. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
C U M P Ă R Ă T U R I DE O C A S I E ! 
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Aduc la cunoştinţa on. public, că a n cumpărat prăvălia 
de porcelanuri şi sticlărie a Fraţ i lor Grebhart şi din cauz* 
greutăţilor mutatului, toate articolele ce se află înmagazin, 
precum sticlării, porcelanuri, lămpi, lustre de gaz şi elec­
trice, tot felul de articole de podoabă, tacâmuri de masă 
de alpaun şi alpacca de argint, vase de 
terţ din nickel ş. a. 
le vând cu preţ redus 
d e s p r e ce rog p e on . p u b l i c s ă se c o n v i n g ă 
Cu deosebită stimă: 
Următorul Fraţilor Gebhart 
RAUCH RAIMUND. 
o o* 
ем 
» 
S» 
в 
S 
Pag 12 . T R I B Ü N 4« Nr. 277—1907. 
F r i d e r i e H A o i g 
Turnătorie, fabrică de clopote şi metal, 
arangeată pe motor de vapor. 
A r a d , s t r a d a R â k o e z i N P . 
S'a fora d a t l a 1 8 4 0 . 
Premiat la 1890 eu oe» m a i m a r e 
medalie de stat. 
Cu garanţie pe maî mulţi ani şi pt 
lângă cele mat favorabile condiţii de plăhrt 
— recomandă clopotele sale cu patentă ces. 
şi reg. invenţie proprie, cari au avantagiul 
ca faţa cu orï-сѳ alte clopote, la turnarea 
unul şi aceluiaşi clopot tare şi cu sunet adânc 
— se face o economie de 20—30°/0 al 
greutatea metalului. 
Recomandă tot-odâta clopote de fer' 
ce se pot învîrti şi postamenteil de fer, prin, 
a căror întrebuinţare clopotele se pot scuti de crepat d 
chiar şi сѳіѳ maî mari clopote se pot trage furâ-ca sa ee 
clatine tumul. 
Recomanda apoî transformarea clopotelor vechi în coroană 
de fer, ce se poate învîrti, cum şi turnarea din nou a clopotelor 
vechi, sau schimbarea lor cu clopote nouă рѳ lungă o supra 
solvire neînsemnată. 
L i s t e d e p r e ţ u r i ş i c u i l u s t r a ţ i u n î -
t r i m i t g r a t i e . 
l a d o r i n ţ ă se 
н х х х э а с э о а Б э с ж э о Б э е х э а с и 
Preţuri moderate ! £ 
HOTELUL GEL MAI SPLENDID ARANJAT, RESTAURANT , 1 
CAFENEA. — In centrul oraşului. 
Központi Jzálloda -f lotei («itral 
Telefon S9I. ARAD Telefon 891. 
LOCUL DE STAT A TRANVA1ULUI. 
Iluminare electrică, telefon, băi, cafenea, gradina, mâncări fran­
ceze şi ungureşti. 
Comande pentru prânzuri sau cercuri familiare, sau pentru nunţi 
se fac în modul cel mai prompt; afara de aceia saleturi acomo- І0! 
date pentru diferite socirtâţi sunt la disposiţie 5n toata vremea, sêk 
feALĂ DE BAL. Ж 
Cele mai escelecte vinuri de podgorie, Rajna şi Bordeaux. — | S 
Tot felul de şampanie din ţară şi străinătate f # 
Cs 
Sprijinul on. public îl cere cu toată stima |E 
flonai János, hotelier. Щ 
^ f ö f ó Serviciu escelent! 
Zsellér Imre 
Atelier artistic pentru special i tate de fereşti de biserică, 
pictură pe sticlă, pentru părţi de sticlă, p lumbuitor de artă 
şî de m o z a i c 
Budapest, VI., Aréna-ut 124. 
• 
Pân' acum s'au făcut în atelierul meu fereştrile bise-
ricelor romano-catolice din Bács-Almás, a celei din 
Nickine, din Gredişte, Bácskula şi Bodajk, a celei 
greco-orientale din Újvidék, la cari mă provoc, ca şi 
la parochii, cari au lucru distins din parte-mi. • 
Ш с к Józse f 
fabrică cl o maşini de a g r o n o ni i o 
= BÁCS-TOPOLYA 
Recomandă 
maşina de 
s ă m ă n a t HUNNIA cu două rânduri. 
Fabricaţie ungurească! 
Poftiţi şi cereţi inviaţiuni asupra preţurilor. 
Avis! 
Am onoare a înştiinţa pe on. public că o acrivitate de 
mai mulţi ani sub firma .ДІЮЮвГйіаВИ JÍ SUcU" — de unde \ 
m'am despărţit cu prietenie — am deschis cu ziua de azi \ 
pe P i a ţ a L i b e r t ă ţ i i î î r . 21 sub firma protocolară j 
Zimmermann Ignácz ! 
o y i í v & i k aranjată й т EOU, cu articole de lux, s 
mede de bărbaţi şi jucării de Vormberg* l 
Toate nisuinţele mele se îndreaptă într'acolo, ca să | 
câştig ca până acuma şi în viitor încrederea on. public \ 
Cu deosebită, stimă : j 
Z I M M E R M A N N I G N A C Z . | жшшштттттттшшштт 
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»prijinim industria ttin loc! 
1 ANLANG, 
l ă c ă t u ş i e r 
ABAD, FlÓriáll-ll. nr. 6e ( c a s ă p r o p r i e ) 
Primeşte în lucrătoarea sa orice 
lucru ce stă în atingere cu această 
branşe, ca: 
f e r ă r i i î e n t r u c l ă d i r i , m a ­
ş i n i de f i e r t , p o r ţ i , b a l c ó n e , 
c o r i d o a r e , t r e p t e , g r i l a g e 
v e r e n d e , s c u t u r i , t a b l e t e î n 
o r i e f o r m ă , sobe M e i d i n -
ger , f â n t â n i s ă r i t o a r e , ş i 
o r i c e so iur i d e r e n o v ă r i . 
îndeplinesc orice 
comandă atât în 
loc cât şi în pro­
vincie în modul 
cel mai cinstit — 
iar pentru lucrul 
făcut de mine pri­
mesc chezăşia. 
Cerând sprijinul onoratului public, român 
Cu stimă : 
l ă c ă t u ş i e r . 
t 
Planuri pregătesc gratuit. 
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Au sosit obiecte de ocasiune ! 
Brunner Béla 
prăvălie de modâ. ş»i specialităţi. 
Arad, tn piaţa Szabadság nral 20 . 
(Strada Forray, palatul contelui Nádssdy.) 
ï feccmarda megszinul sàu rogat de marfă, unde 
se pot căpă ta c e l e mai f r u m o a s e cadouri de 
o c a s i u n e . 
Pălări i le cele mai moderne, cămeş i , gulere, 
mănuş i , cravate, batiste, c iorapi etc. 
Mare asort iment de coloniale F r a n c e z e şi E n g l e z e 
Mare târg de ocasiune! 
Preţuri i e f t ine! Serviciu p r o m p t ! 
Comande din provincie se efeptuesc la moment. 
I ölti?a c u v i n t e a i u p r a j 
ІітЫшЫт secrete | 
• E ti ist, — dar în realitate adevăretă că în vre- Ф 
j m<a de azi ѳ bătătoare la ochi mulţimea acelor X 
:
OÎ meni, a căi or sauge şi şocuri trupeşti sunt • 
atrofiate şi ( ori în urma uţuriuţei din tinereţe şi • 
J plin deprinderi rr!e şi-su fdrur cinat sistemul ner- X 
X vos şi puteiea spirituală. E timpul suprem ca • 
• acestei s l ir i îngrozitoare să se pună eapit. Tre- j 
2 tue eă tio cineva care EU dea tinerimei DESLUŞIRI X 
ф birevoitoare, sincere şi amănunţite In tot ce pri- • 
• veste viaţa sexuală — trebie să fle cineva căruia i 
1 oamenii să-şi Încredinţeze fără teamă, fără sfială Z 
X ţi cu Încredere necazurile lor secrete. Dar nu e • 
• In ieajuns Insă a destăinui aceste necazuri ori şi т 
5 cui, ci trebue să ne adresăm unui astfel de medic Z 
4 speualist. conştiin<ies, rare ştie să dea asupra 4 
T vieţii sfaturi bune sexuale şl T-tie a ajuta şt iror- J 
î burilor ce deja eventual există, atunci apoi va " 
• înceta existenţa boalelor secrete. 
2 De o (bemure atât ce măreaţă şi pentiu acest 
X scop e institutul renuffät In toată tara al Dr-ului 
• PALOCZ, medic de spital, specialist, (Budapesta 
T "VII, Eakoczyi-ut 10), unde pe lungă discreţia cea 
J mai stsictă, primeşte oii cine (atât bărbaţii eût şi 
ф femeile) desluşiri asupra vieţei sexuale, unde 
Ф sângele şi sucurile trupeşti ale bolnavului se ourăţă, 
2 nervii i-se Întăresc, TUT organismul i-se eliberează 
ф de materiile de boală, chinurile sufleteşti i-se li-
j niştesc 
X Fără conturbarea ocupaţiunilor zilnice dr. PA-
• LOCZ vinoefă deja de ani de zile repede şi ra-
î rîlcal cu metodul său propriu de vindecare, chiar 
X şi cízurile cele mei neglese, ranele sifllice boalele 
• de ţeve, bfşică, nervi si şira spinării, Începuturile 
X de ernfusit a minţei, urmările raiei şi ale siflli-
4 sului, erecţiun'le de spaimă, slăbirea puterei băr-
• băteşti (impotenţa), vătămăturile, boalele de sänge, 
X de piele şi toate boalele organelor sexuale fe-
X meieşti. Pentiu femei e sală de aşteptare sepa-
• rată şi eşire separată. ín ceeace priveşte cura, 
J deportarea nu este piedecă, căci dacă cineva, din 
Ф orice cauză, n'ar putea veui tn persoană, atunci 
• i-se va ra răspuns amănunţit foarte discret prin 
Y scriS' are (tn epistolă e de ajuns a se Înlătură 
X numai marca de răspuns). Limba română se vor-
• best« perfect. După Încheierea curei, epistolele 
X se ard, ori la dorinţă se retrimit fle-că'ula. Insti-
Ф tutui se ingr.jeşte şl de medicamente speciale. 
• Vizitele so primesc Începând delà 10 ore a. m. 
X Şi până la 5 ore p. m. (Dumineca pftnă la 12 ore 
X a. m.) Adresa : Dr. PALOCZ, medic de spital, spe-
• cialist, Bndaposta VII, Rákóczi-ut 10. 
Cel mai mare gal on ar de mobile şi podoabe femeieşti din 
— ţară. ~ 
Özv. Barcza Györgyné 
prăvălie de tapeturi pentru mobile şi căruţe 
• SZEGED. 
Fabrică de fireturi de mobile, galoane, 
crepuri, creţuri, fireturi 
de perdele şi draperii, 
ciucuri, tivituri de co­
voare, nasturi de pla-
pomă, rose, reţele de 
pat, galoane şi ciucuri 
pentru care funebre. 
Serviciu repede, prompt şi ieftin! = 
o 
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pentru că poţi scăpa de ori-ce durere pro­
venită din răceală prin vestitul 
Spirt de ghiafă (iégzesz). 
E singura mângâiere pentru cei ce sufer 
de podagră ischiaşi şi reumă. 
Nu este numai un medicament indispenzabil 
de casă, dar din cauza efectului grabnic şi radical 
chiar o minune. 
Dl învăţător-director Z. Szőke Albert din Pan-
czélcseh îmi scrie următoarele: 
Spirtul de ghiaţă ; a m ^ t L c L 7 o 
mare bucurie, că în trei rânduri şi anume la o 
durere de măsea, la durere de s tomach , la 
durere de înţepenirea gâtului şi odată la durere 
da cap l'am folosit cu deplin succes. II reco­
mand c ă l d u r o s ori-şi-cui, căci e o adevă­
rată binecuvântare pentru cei-ce sufer. 
.VIiii cer- 3 s t i c l e m a r i . 
Durerea de dinţi şi de cap înceată deloc de el, 
L a o b o s e a l a , s imţ d e s lăbic iune, la e s o 
farea după lucrul greu, la împunsături din 
coastă, la scrintittiri, la dureri de s tomach , 
d e p i e p t şi la d u r e r i d e foa i e e tc , după o 
singură frecare omul se simte ca de nou născut. 
D - î r ^ S p i r t de ghiaţă JZ% 
tarea mea, drept aceea mai cer şese sticle mici 
din acest medicament escelent. Cu deosebită 
stimă 
K é k e 11 ő Jos i f Lász ló , paroch 
Dragă Die apotecar ! Binevoeşte a-mi trimite 
cu rambursa sase sticle mici din vestitul = 
S p i r t de g h i a ţ ă (jégszesz) 
cu întoarcerea poştei ; căci au un efect foarte bun 
şi se pot folosi cu un mare rezultat: şi-1 reco­
mand foarte călduros ori-şi-cui. 
Dumnezeu să trăiască pe inventatorul spirtu­
lui d e ghiaţă. 
A t k á r B a n d e r G á b o r , măsar 
E cu neputinţă a înşira nenumăratele 
epistole de recunoştinţă şi mulţămită, prin 
; spirtul de ghiafă. 
Aceste puţine specimene dovedesc escelenţa 
şi marea Iui răspândire într'un timp foarte 
scurt, încât deja are şi imitatori. 
Inventatorul şi unicul său fabricant es te : 
Szóin ÎI ini Á g o s t o n 
apotecar 
H A T V A N . 
3 sticle mari sau 6 sticle mici trimit franco 
ori-unde. 
Preţul : 1 sticlă mare 1 cor. 2 0 fii., sticlă 
mică 6 0 fii. 
Fie-care sticlă e sigilată şi numele inven­
tatorului se află atât pe sticlă, cât şi pe 
avisul de folosinţă. 
Pe pos tă numai 3 sticle mari sau o 
sticle mici s e poate trimite. 
* r Să ne ferim de imitaţiuni. 
Sa fondat în anul 1868. • a*-
urmátorul lui 
SILBERMAS» J. 
măiestru de cojoace şi căciuli, precum si 
institut de plisse în 
Te m e s vá r- G y á p vá ro s 
Andrâssy-ut nr. 7, peste drum de fraţii Deutsch. 
Recomendă magazinul său abundant adjustatr ot felul u ; 
de fabricants proprii de 
piei perziane. piei veritabile de Ardeal negre şi 
feştite. piei de lipsea, căciuli pregătite din pă-
nură Kriemer. 
Mare magazin In tot felul de modă nouă de 
p ă l ă r i i pent ru bărbaţ i ş i c o p i i 
mai departe am piei veritabile din ţară şi străinătate, 
precum perziane KRIEMER, firbuite de Lipsea, precum 
şi de miel alb. 
In institutul meu de plissé se primest tot felul de haine 
pentru plissé, din Ion şi provinţa. 
шш Preţuri moderate, serviciu prompt! mm 
desfacere ia mic şi mare. — Comandele din provinţă se execută 
~ ~ " " ~ — prompt si repede. 
Kemény Mihály, Szeged 
Colţul sràzilor Iskola şi Oroszlány, 
c ï fe" mănuşi şi bandage pentru vătămături. 
Specialist în banda­
ge pentru vătămături 
ciorapi de elastic, 
bandage pentru ab­
domen, după siste­
mul cel mai modern 
şi după măsură. 
M a r e d e p o z i t în 
obiecte diferite de 
gumă, franţuzeşti şi 
englezeşti. - Cordon 
Diana, indispensabil 
pentru dame. 
Comandele din pro­
vincie se îndeplinesc 
punctual şi repede 
- pe lângă preţuri -
• moderate. • 
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Pressa devin patent „su| 
a lui N E U KOMM 
„ A r c h i m o d " pcntrn mână şi de 
munat ca maşina, profitul mustului e de 
80—900/0, Aparat de pasteurisât, Aparat 
- patentat de cognac al lui Neukomm, Cíl-
dare de vinars Neukomm pentru comină (Trester), drojdii, prune şi 
alte poame, Pumpe de vin portative pentru un con-
duet (maţ) de IV2 zoi Cor. 1 2 0 - - . 
N o u ! Tăietor de butuci de viţă indispensabil N o u ! 
la tăiatul viţei, Aparat patentat al lui Neukomm pen­
tru mobilitarea viţei aratra pentru vie, P u m p e de 
fântâni, Moară de struguri, Maşir ă de cules boabele 
de struguri, S o n d ă pentru fântâni artezice, Apă 
sănătoasa de beut şi apă buna pentru folosire din 
isvoare adânci, prin sondă precum şi cognac bun vechi 
Hal. Neukomm's Söhne И. " е Ш Ш І А 
_ Struguri de maşă şi oltoi de vie (Schnittreben) de_120 de specii nobile sunt în 
fiecare toamnă de vânzare. — CEREŢI LISTA DE PREŢURI. 
G E O R G KA P F E R 
maestru de sculptură în peatră. 
Temesvár-Fabr ik, Andrássy-ut 16 şi Versecz, col} cu 
= = strada Rudsitz şi Rathhaus. = = = = = 
îşi recomandă 
magazinul de plăci de marmoră pentru mobile 
tot asemenea de 
atestat propriu 
Având un magazin bogat, iiferez mai ieftin ca 
ori ce concurenţă. 
Recomandându-mă on. public, cu stimă 
G e o r g K a p f e r 
maestru de sculptură în piatră 
I 
Grósz Jtogy perenez, 
DEBRECZEN, Şas-u. 8, I ^ Ä , , , , - : 
Recomandă medicamente speciale preparate. 
N u m a i e x i s t a r e u m A ! 
Cine voieşte să scape de orice soi de r e u m à 
şi de tot felul de dureri externe să cumpere o 
sticlă mare din renumitul B a l z a m R e g e s c 
(Király Balzsam) al cărui efect vindecător recunoscut 
" H a í d u S á o l d e medici. 1 sticlă mare 2 - 6 3 
Aai».,..<.w.x S° r" cu îndrumare. 3 sticle mari 
«ajuszpedj -a . 6 - 6 3 cor. cu îndrumare, porto 
franco cu rambursa. Patentat, în 
nenumărate spitale de frunte se 
aplică ca cel mai eficace medica­
ment. Xumai există reumă ! 
MUSTAŢA E FRUMOASĂ 
dacă întrebuinţezi 
POMĂDA H A J D Ú S Á G 
cea mai bună pentru creşterea şi 
potrivirea musfeţelor, pregătită 
din materie neimsuroasă. E fec ­
t u l se v e d e , o a r t e i u t e şi 
cu s i g u ra n t ă. Scutit prin lege. 
Un borcan З О Ы. Prin posiă 
se trimit numai 3 borcane cu 
2 - 1 3 Cor. Cu rambursa gratuit. 
- - - M E D I C A M E N T - . . . 
P E N T R U V O P S I R E A P Ă R U L U I 
in culori blond, brunet sau negru. Efect la moment 
O singură vopsire e de ajuus, ca părul sau musta­
ţa o 1 11 n ă să aibă culoarea ce o doreşte. Nu înă­
spreşte părul. O sticlă cu :nedicament pentru ori 
şi ce culoare 4- cor. 
I 1 « I N S T I T U T D E C R E D I T Ş l E C O N O M I I 
I Й S O C I E T A T E P E A G Ţ f ! « і а з н і і ^ 
Centrala în Arad, calea Archiúucelui Iosif Ko. 2 (vis-à-vis de primărie) casa proprie. 
Filiala în Chişineu (Kisjenő) casa proprie. 
Capital societar. 
Fond de rezervă 
1.200,000-— Cor. 
900,000-— Cor. 
Depuneri spre fructificare 
Circulaţiunea anuală . . 
6.000,000 — Cor. 
150.000,000 — Cor. 
Primeşte depuneri spre fructificare, despre cari 
eliberează libele. 
Pentru sumele depuse fără termin de abzicere 
şi rămân la bancă pe timp mai scurt de 3 luni 
de zile, pluteşte deponenţilor 4°lo interese, — iar 
pentru depunerile elocate pe timp mai 
lung de 3 luni de zile, după mărimea sumei 
depuse: plăteşte deponenţilor 4 , / 2 ° /o şi 5°/o 
interese fără nici o detragere. 
După toate depunerile contribuţia (darea) de 
interese o plăteşte institutul separat. 
Depuneri până la zece mii de coroane, după 
starea cassei, să plătesc şi fără de abzicere. 
Escontează cambii şi acordează credite 
cambiale cu acoperire hipotecară. 
Dă avansuri pe efecte publice (Lombard). 
Acordează împrumuturi hipotecare pe case de fnehiriat 
şi pe proprietăţi de pământ. 
1 ^ = 3 
